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' - -Privitor la adunarea naţională con- 
chemată pe Mercurea trecută, 16/28 
Noemvrie c. în cele de mai jos tipărim 
şi noi convocâtorul prin care ea ă fost 
conchemată, cu- subscrierile toate, ca se 
se vadă cum ea a fost pusă la cale de 
un mare. numer de Români din toate 
părţile patriei noastre. Eată-o :
Convocare.
Cătră alegătorii români din Transil- 
î: vania şi Ungaria.
Prin ordinul presidial nr. 321 dela 
16 Iunie n. a. c., trimis comitelui suprem 
comitatului Sibiiu, şi împărtăşit de acesta 
presidentului partidului nostru naţional 
la 20 Iunie a. c., ministrul trebilor din 
lăuntru a ţerii a declarat de nelegiuită 
fiinţă şi lucrarea partidului naţional ro­
mân şi a oprit lucrarea mai departe 
a  acestuia. Totdeodată ministrul a pus 
însă în vedere, că partidul poate lucra 
şi mai departe în formă de reuniune, 
(tovărăşie), dacă scopurile sale nu lovesc 
în legi şi dacă potrivindu-se poruncii 
ministeriale Nr. 1508/1875 îşi va face 
statute şi va cere întărirea lor dela 
acelaşi ministru.
tn această stare de lucruri subscrişii 
ne-am „însărcinat, după obştească înţe­
legere,. se cerem cuvântul şi părerea 
poporului nostru asupra paşilor de făcut 
în urma stărilor de lucruri de azi. Spre 
acest sfîrşit, conchemăm pe alegătorii 
români la o
adunare generală
care se va ţine în Sibiiu în ziua de 
Mercuri 16/28 Noemvrie 1894 şi va 
desbate asupra întocmirii partidului na­
ţional din prilegiul poruncii ministeriale 
pomenite.
Facem apel la toţi alegătorii români 
să se înfăţişeze în număr cât se poate 
de mare!.
S i b i i u ,  19 Noemvrie 1894.
Din Lugoj: Dr. George Popovici, pro­
topop. ,
Din Arad: V . Mangra, profesor, Dr. 
Ştefan C. Pop, Dr. George Popa, P. Truţa, 
advocaţi.}
Din Bistriţa: Dr. D. Ciuta, Dr. G. Tripon, 
advocaţi, Alexandru Silaşi, protopop.
Din Olpret: Dionisie Vaida, proprietar.
Din Timişoara: Dr. Valeriu Branisce, 
publicist.
Din Sibiiu: Onoriu Tilea, inginer, Russu­
Şirianu, publicist, Dr. P. Cioran, medic, Za- 
charie Boiu, asesor consistorial, Demetriu 
Cunţan, profesor, Silvestru Moldovan, publicist, 
Iosif Pop, proprietar.
Din Ori ştie: Dr. Silviu Moldovan, ad­
vocat, Aurel P. Barcianu, funcţionar.
Din Selişte: Dr. Nicolau Maier, protopop.
Din Blaj: G. Bărbat, paroch, adminis­
trator protopopesc, I. Brut Hodoş, director 
de bancă, Dr. A l. Pop, medic, G. Vancea, 
proprietar, Vasile Oltean, advocat, I. Pop 
Păcurariu, preot, Teodor Onişor, proprietar.
Din Abrud: Dr. Vasile Fodor, advocat, 
Dr. I. Crişianu, advocat.
Din Cărpeniş: Gr. Sima a lui Ioan, preot.
Din Braşov: S. Axente, fost tribun la 
1848— 4 9 , Dr. Eugen de Lemenyi,. Dr. D u­
mitru Pop, Dr. Eugen Meţianu, advocaţi. ,
Din Săcele: Victor Popea, preot.
Din Sătmar: A lexe Berinde, protopop, 
Constantin Lucaciu, preot, Gavriil Barbul, pro-' 
prietar.
Din Oradea-mare: Iosif Vulcan, publi­
cist, Nicolae Zigre, Dr. Ioan Buna, Dr. Co- 
riolan Pop, D r Florian Duma, Iosif Rom an,. 
Iosif Erdely, advocaţi; Nicolau Diamandi, 
preot. Iustin Ardelean, publicist.
: Din Şiria: George Popovici, protopop,' 
Marcu Păscuţ, • protopop, Vasile Popovici, 
preot, Dr, I. T . Mera, medic, Dr. Iacob Ho- 
tăranu, advocat, Vasile Bistran, preot, Nicolae 
Lăzărescu, econom, Teodor Şuteu, Alexiu
Doboş, învetător.'i ' »
- Din Galşa: Iuliu Grofşoreanu, înveţător, 
Ignatie Serb, preot.
■ : Din Mercurea: Ioan Droc, protopop.
De pe Câmpie: Vasile Suciu, preot, 
Romul Orbearf, Ioan Boeriu, Catona, preoţi.
Din Turda: Iuliu Vlăduţ.
Din Şomcuta-mare: V . Dragoş, A . Medan.
Din M.-Ludoş: Nicolae Solomon, pro­
topop.
Din Pilul-mare: Mihaiu Raţiu, preot, 
Ştefan Leucuţia, Moise Pantoş, Mitru Herţic.
; Din Giula: George Ciobriş preot, Vin- 
cenţiu Pantoş, preot, Teodor Lucaciu, ‘ înve-' 
tător, Alexandru Paşca, econom, Flore Bete,’ 
econom. : : -
Din Bărgău: Simeon Monda, protopop.
Din Şieu: Ciril Deac, protopop.
• Din Şintereag: Mihailă Făgărăşanu, pro­
topop. ’ ■
Din ' '■’Braşfalluî-de-sus: V asile Bălan; :
preot.
Din Nuşfaldu: Ioan Pop, preot.
Din Majer: Lazar Avram, preot.
Din Ilva-mare: Ieronim Slavoca, preot. 
Din Borgo-Bistriţa: Anchidim Candale,
preot.
Din Borgo- Ti/ta: Ioan Dolona, preot.
Din Rebrişoara: Anton Precup, preot.
Din Năseud: Alexiu Larionessi, advocat
si loachim  Mureşianu, advocat.) i '
Din Biserica-Albă: Ioan M. Roşu, Dr. 
Âureliu Novac, D. Balanescu, Constantin 
Paleu.
Din Oraviţa: Alexandru P. Popovici, 
protopop, Dr.- A lexe Mangiuca, advocat, Dr. 
Petru Cornean, advocat.
Din Vinga: G. Lazar, advocat.
Din Chinez: Jiva Stevi, mare proprietar. 
Din Verşeţ: Dr. Petru Zepineag, advocat. 
Din lertop: Teodor Panciovan.
Din Lugoj: Dr. Ioan Nedelcu, advocat, 
Dr. Ştefan Petrovici, advocat, Nicolae Bireescu, 
preot.
Din Caransebeş: Andreiu Ghidiu, proto­
pop, Gerasim Serb, profesor.
Din giund Lugojului: (în Bănat) Iuliu 
Musta, Ioan Linţiu, Al. Stancoviciu, Nicolau 
Porta, Ioan Bogievici, Partenie Pestian, Iuliu 
Olariu, George Popovici, preoţi, Vasile Jurca, 
proprietar.
Din Curticiu: Grigorie Mladin, T eod or 
Pintea, Cornel Nadi, preoţi. .
Din Seini: Anton Ghitta, Avram  Breban, 
preoţi.
Din Lugoş: Ioan Vidu, înveţător.
Din Nâdlac: Nicolae Chicin, preot, A . ■ 
Marcoviciu, Sofroniu Cohirca, Petru Precu-
paş, Onea Pria, Ştefan Stroia, Pavel Roscut,• ) »»
Mihai Caba, Petru Şumandan, Chirii Vidican, 
Pavel Chicin sen., Pavel Chicin jun., Dimitrie 
Chicin, Ştefan Chicin.
Din Orşova: Dr. Ioan Popoviciu, adv., 
Traian Henţu, Ştefan Vior, Sofronie Didagra, 
Mihail Popoviciu, protopop, Vasile Segercian, 
silvicultor, M. Baiaş, Petru Călciunăr, advocat.
Sin Chişhieu şi giur: Gavriil L azar,' 
preot, Dr. Georgiu Popoviciu, advocat, Gri- 
gorie Mladin, T eodor Pinter, preot, G eorge 
Caba, Simion Pinter, Ioan Rafila, llie Pinter, 
Nic. Cociuban, Ioan Henţu, Simion Brage, 
Onuţ Ţăran, Anton Cicaviu, Dr. Ioan Trai- 
lescu, protopop, Demetriu Muscan, preot.
Din Şimand: Augustin Beleş, preot.
Din Comleuş: Constantin Popovici.
Din Orlat: Petru Bradu, viceprotopop, 
Dionisiu I. Decei, cooperator parochial, G eorge 
Stoiţâ. ■!
Gurarîu : loachim Muntean, preot, Ioan 
Manta, preot, Dionisie Aaron, preot.
Din Pecica: Ioan Evuţian, preot:
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Din comitatul Aradului: Ştefan Tâmăş- 
dan, Dr. Demetriu Barb, preot, Teodor Orga, 
Petru Tămăşdan, Petru Drăgan, Vasa Dragoş, 
George Cimpoeş, Remus Juncan, Ştefan Iosa, 
Avram Buta, Nicolae Dragoş, Crăciun Mezei, 
Dimitrie Panta, Mitru Iuga, Emanuil Stefa, 
Mitru Iuga a Iui Nicolae, Ioan Cruceanu a lui 
Marcu, Ponta Steva, Georgiu Vertaciu, Con­
stantin Curea, Emanuil Puta, Iosif Selăgian, 
Dimitrie Panta, Mihaiu Palincaş Simeon Balint, 
Georgiu Tigu, Georgiu Panta Trifan, Vicen- 
ţiu Ciorogar, Nicolae Ciugu, Mocian Puşcaşiu, 
Dimitrie Ţiţinga, Arsa Crişan, George Sidovan, 
Tanasie Aconi, Dimitrie Chevereşianu, Imbrane 
loca, Crişan Steva, Emanuil Dragoş, Teodor 
Chevereşan, Nicolae Soldea, Arsenie Circu, 
Teodosiu Mihailovicî, Samuil Ciorogar, Ioan 
Gravu, protopop în HălmagiuJ, Petru Sirca, 
preot, Enea A. Joldea, Mihail Vidu, Nicolae 
Dragoş, Nicolae Sbârcea, Petru Costin, Teo­
dor Mîţu, Solomon Crainic, Petru Ciungan, 
Ioan Ciorogar, Ioan D. Sida, Avram Giurgiu, 
Petru Mihaiaş, Traian : Şuba, Alexandru Po­
pescu, Nicolae Irimia, Nicolae Popescu, Ioan 
Nicula, Sinosin Şerban, Teodor Groza, Teodor 
Popoviciu, P. Irhas, Grigorie Toma, Nicolae 
Sirca, Ilie Sirca, Petru Ciungan, Nicolae Ru- 
gudan, Traian Popoviciu, Ioan Raicuţ, Ioan 
Banciu, Nicolae Raicuţ, Ioan Banciu, Irimie 
Sirea, Toma Gligorescu, Ioan Lucaciu, Ioan 
Stefea, Vicenţie Cătană, Nicolae Cătană, Ioan 
Costin, Iosif Oncu.
*
Acestui convocător subsemnat de peste 
doue sute de fruntaşi români din toate păr­
ţile, poporul nostru a şi respuns în chip vred­
nic. încă de Marţi dimineaţa un mare numer 
de bărbaţi români, profesori, advocaţi, proto- 
presbiteri, preoţi, se aflau în Sibiiu pentru a 
se sfătui de cu vreme asupra adunării de 
mâne. Ear’ trenurile ce sosiau atât peste zi 
cât mai ales cele de seară şi de noaptea spre 
Mercuri, erau pline de lume românească din 
toate părţile sositoare. Mercuri dimineaţa mii 
de Români se vedeau pe uliţele Sibiiului, vor­
bind cu foc despre starea noastră politică de 
azi şi despre ce e de făcut acum.
' La oarele 10 nainte de ameazi s’a des­
chis adunarea prin o frumoasă şi potrivită 
vorbire, de cătră dl Vasile Mangra, profesor 
în Arad, apoi s’a aclamat de preşedinte al 
adunării venerabilul domn protopop al Orşo- 
vei Mihail Popovici, care luând conducerea, 
lasă de se aleg doi vice-preşedinţi, 6 notari, 
şi o comisie de 50 de bărbaţi, care se lu-
Dări de seamă.
II
Predicele dlui Br. Km. Elefterescu.
Nu de mult a eşit de sub tipar în 
Gherla la tipografia „Aurora11 a domnului A. 
Todoran, un mare volum, purtând titula:
„Predice pe toate Duminecile şi săr­
bătorile de peste an, de Dr. Em. 
„Elefterescu14. Preţul 1 fl. 50 cr. 
Volumul se întinde pe 22 coaie tipărite, 
(340 pagine); tiparul e frumos şi ceteţ. Cu­
prinde de tot 78 de predice. Venitul curat 
ce va eşl din vinderea cărţii, este dăruit 
pentru ajutorarea gimnasiului român din Blaj.
Bacă despre literatura noastră româ­
nească peste tot s’a zis şi se mai zice încă, 
că e seracă, apoi 'această vorbă se potriveşte 
negreşit mai ales în ce priveşte cărţile noas­
tre de predice întocmite pentru popor. în
creze un. plan de hotărîre, care se se iee. La
11 ciasuri şedinţa adunării s’a ridicat, ca co­
misia de 50 se se apuce de lucru, ear’ redes­
chiderea s’a vestit pe 12 oare. La jumetate 
la unu, şedinţa se redeschide şi dl Russu 
Şirianu ceteşte? frumoasa dare de seamă a 
acelei comisii, prin care rostul domnului Petru 




Adunarea alegetorilor români din Tran­
silvania şi Ungaria, întrunită la Sibiiu 
pe ziua de 28 Noemvrie 1894 pentru a-’şi 
zice cuvântul seu asupra poruncii minis­
trului trebilor din lăuntru ale ţerii de dto
16 Iulie n. a. c. nr. 321, prin care s6 
opreşte lucrarea partidului naţional român 
şi ’i-se cere acestuia a se întocmi în reu­
niune cu statute întărite de guvern:
declară această poruncă de necon­
stituţională ş i neîntemeiată pe nici o lege 
a pa trie i!
Şi de vreme-ce această purtare vol­
nică nu s’a aplicat faţă cu nici un partid 
politic din patrie, şi sufoacă un drept de 
căpetenie al cetăţenilor:
adunarea protestează sărbătoreşte 
contra ei s i declară hotărît, că naţiuneaJ .  '  j ,
română, conştxe de drepturile sale politice- 
naţionale, respinge dela sine prepusul, 
că ea se va pleca se-’şi facă vieţuirea 
şi lucrarea sa politică atârnătoare dela 
porunca guvernului !
II.
Adunarea vesteşte de nou, că par­
tidul naţional român din Transilvania şi 
Ungaria susţine în  toată întregimea sa 
program ul politic votat de conferenţa 
generală a representanţilor alegătorilor 
rom âni ţinu tă  la  Sibiiu în  12, 13, 14  
M aiu  1881, ear’ pentru ducerea în de­
plinire a acestui program, partidul naţional 
va lupta şi în viitor pe toate căile şi cu 
toate mijloacele legiuite. Totodată adu­
narea declară, că membrii comitetului cen-
privinţa asta suntem cu adevărat seraci. Abia 
câţiva slujbaşi de-ai altarului au încercat se 
întocmească predice potrivite şi se le tipă­
rească, şi, durere, aproape toate încercările, 
slab isbutite sau chiar nici decum! Pentru 
aceea preoţii noştri, şi cei-ee ar dori se ţină 
poporului predice, vor fi simţind negreşit 
această lipsă foarte mult, şi vor şti câtă drep­
tate avem când ne plângem de serăcie pe 
acest teren.
Domnul Dr. E. Elefterescu, medic în 
România, de naştere Ardelean şi teolog ab­
solut, s’a simţit îndemnat se cerce a umplâ 
acest gol, şi a alcătuit cartea de predice de 
care vorbim. Predicelo d-sale sânt scrise 
uşor, (fără multă profunditate), potrivit putin­
ţei de pricepere a poporului. Aduce înainte 
pilde de tărie în credinţă, de jertfire pentru 
credinţa în Christos, de fapte bune în numele 
lui şi pentru dragostea lui sevîrşite, şi altele 
şi altele, —; pilde înălţătoare de suflet şi cul- 
tivătoare a Iui. Din parte-ne recomandăm 
preoţilor noştri cartea dlui Elefterescu.
im .
trai aleşi de conferenţa naţională din 21, 
22 Ianuarie 1891, precum şi aceia cu 
care comitetul s’a întregit în urmă, sânt 
bărbaţii de încredere ai partidului!
III.
Adunarea alegetorilor români protes­
tează sărbătoreşte în  contra p rigon irilo r  
politice, care în urmă manifestaţiunilor 
sale legale şi constituţionale pentru drep­
turile sale, s’au pornit în contra poporului 
român pe toate terenele. Căci deşi aceste 
manifestaţiuni au decurs în toată liniştea 
fără de a turbura ordinea publică şi a 
vătăma drepturile, libertatea şi siguranţa 
celoralalţi cetăţeni din patrie, totuşi mul­
ţime de români au fost loviţi şi mai ales 
în contra luptătorilor celor buni ai naţiunii 
române se duce o prigonire de ne-mai 
suferit pentru chinuirea şi înfricarea lor, 
ba chiar şi drepturile bisericilor române 
s’au vătămat în mod volnic, oprindn-se adu­
nările reuniunilor înveţătoreşti, sinoadele 
preoţeşti şi chiar şi congresele şcolare şi 
bisericeşti, fâcendu-se astfel peste putinţă 
lucrarea şi desvoltarea liberă a Românilor, 
până şi pe terenul curat cultural şi religios.
IV.
De vreme-ce conferenţa dela 24 
Iulie 1893 a delegaţilor noştri a decla­
rat de a sa întreaga lucrare a comitetu­
lui seu de 25, s&vîrşită la porunca şi în 
numele naţiunii, lovitura guvernului con­
tra acestui comitet, prin punerea la cale 
a vestitului proces a l M em orandului> 
trebue să-’l  socotim ca îndreptat în  con­
tra  întregii n a ţiu n i române.
V.
A dunarea  osândeşte ş i de astă- 
dată politica g u vern u lu i, care în nu­
mele „ideii de stat naţional-maghiar“ , ne­
socotind chiar şi puţinele drepturi date 
în legea de naţionalităţi, caută a ne îm- 
pedeca în desvoltarea noastră prin legi 
noue, cum sunt legile şcolare, cele bi­
sericeşti, legea despre colonisări şi al-
Poesii poporale.
Din Pianul-de-jos.
Culese de I l i e  A n d r o n e  june.
Lasă, bade, boii ’n foi 
Şi vină seara la noi,
Eată badea boii paşte 
în fundul grădinii noastre,
Şi-’şi tot mînă slugile 
Se-’i trimit eu buzele,
Da eu nu am nebunit 
Se-’mi trimit buzele ’n vânt,
Nice nu am căpiiat 
Se-’mi trimit buzele ’n sat,
Vie el cu capul lui 
Nu se ’ncrează nimeruiL 
Dacă vrea se me iubească 
Potracari se nu-’şi tocmească!
Bade, potracării tei 
Aceia-’s duşmani de-ai mei!,
Badea Ungur şi calvin 
Eu copilă de român,
Badea ungur şi cu cisme 
Se uită după Române,
Rupă-’i dracu cişmele 
Se lase românele.
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tele, prin care el ţinteşte la stîrpirea na- 
ţionaţităţilor.
- VI.
Socotind binele cel mare ce se cu­
prinde în buna-înţelegere, în desvoltarea 
liberă, şi pacinică a tuturor naţionaliiă- 
ţilor, care toate împreună, alcătuesc statul 
şi patria noastră, obştească: adunarea este 
p en tru  în trunirea congresului naţiona­
lităţilor, în care pe temeiul unui plan 
de obşte, însfi cu susţinerea neschimbată, a 
programului partidului naţional român, se 
lucrăm spre binele şi desvoltarea cultu­
rală,, naţională, şi politică, a fiecărui popor.
VII.
Adunarea aduce cea m a i căldu­
roasă m ulţum ită  tu turor bărbaţilor de 
s ta t, publiciştilor şi amicilor poporului 
român, care au urmărit causa noastră 
dreaptă, şi au spriginit-o cu zel înaintea 
judecăţii lumii civilisate.
Asemenea aducem mulţumită noastră 
fraţilor noştri din regat, cure în aceste 
zile grele nu-’şi uită de noi.
VIU.
în  faţa încercărilor de a înfăţişa lup­
tele noastre politice ca lupte primejdioase, 
care ar tinde la atacarea întregităţii statului :
adunarea alegatorilor respinge dela  
sine ori-ce bănueală de acest fe l,  deoare-ce 
partidul naţional român din capul locului 
a luptat şi luptă cu mijloace legiuite şi 
pe teren legiuit.
• *
Fiecare punct al acestei hotărîri a fost 
cu nesfîrşite aplause primit şi cu nespusă în­
sufleţire ! După aceea se vesteşte că au sosit
o mulţime de telegrame de felicitare din toate 
părţile, peste 60. Le vom publica pe rînd 
şi noi.
în urmă acestora, marea mulţime ce luase 
parte la adunare, peste patru mii de oameni, 
s’au împrăştiat în bună rîndueală cântând:
„Deşteaptă-te Romanei"...
Din Mărgău (Munţii-Apuseni.)
Culese de G eorge U n g u re a n  june.
Dragul meu păhar cu vin, 
învaţă-me cum se ’nchin 
Cătră omul cel străin.
Tu, mândruţă, din Bănat 
Astă-vară ce-ai lucrat?- 
De n’ai lepedeu pe pat,
Nici cămeşe pe bărbat?
Nu te supera mireasă,
Că lădoiu-i la fereastră,
Grâu ’n Ţeara-Ungurească, 
Cucuruzul pe Câmpie,
Porcu-i dat în sărăcie.
Nu te supera, mireasă,
Că bâta-i pe grindă ’n casă 
Şi-’i cioplită ’n şese dungi 
Câtu-s spatele de lungi.
Nu te supera, mireasă,
Că-acum mergi la tine-acasă,
Pân’ ai fost la fraţii tei 
Purtai primă şi cercei;
Acum îi purta năframă 
Şi dela bărbat.o palmă!..
Beţe în roate.
(*) Dacă eşti om cinstit, şi din o 
pricină ori din alta, ajuta nu poţi ori uu 
vrei, iiiiţiei tale în lupta ei pentru drep­
turile sale, atunci cel puţin stai la o parte 
privit--r şi lasâ-’i în pace pe cei-ce şi pot 
şi vreau sfi o facă aceasta.
îutre noi insfi sftnt şi oameni de 
aceia, care nici nu vor sfi-’ţi ajute, dar’ 
nici îu pace nu te-ar lăsa sfi mergi înainte, 
ci —  îţi puu şi ei înşişi beţe în roatele 
carului naţional, şi tot mai au obrazul 
de-a spune că şl ei sftnt buni Români, şi 
că din „dragoste1* pentru poporul româ­
nesc îi pun beţele îu roate!..
S’a dovedit aceasta mereu în cursul 
vremii, odată în chip mai mult altă dată 
mai puţin vfidit.
înainte de mergerea la împfiratul cu 
Menţorandul, în partidul nostru naţional 
sfi aflau nişte bărbaţi, care făceau mare 
gură românească şi lumea îi credea că 
ne sânt deplin binevoitori. Făceau la 
politică, făceau la planuri de luptă care 
de care mai frumoase şi amăgitoare, vor­
beau în chip îmbătător de plăcut popo­
rului şi-erau ţinuţi pentru aceea ei de 
conducfitori ai trebilor naţionale.
Când însfi cei din jurul lor, înflă­
căraţi de dorul de a mai vedea şi fapte, 
nu numai ţot v o rb e  şi planuri, le-au z is : 
dar’ bine domnilor, când? când ne apu­
căm de dus în deplinire aceste frumoase 
planuri? atunci domnii cei meşteri în 
vorbe, au rfispuns: sta ţi! nu e încă vremea 
potrivită, nu-’i „oportun", fiţi cu îngăduinţă, 
mai aşteptaţi, mai aşteptaţi!... Şi oamenii 
au aşteptat o zi, doufi, un an, doi, trei, 
cinci, zece, —  şi vorbele tot curgeau 
gârlă, ear’ de fapte nici poveste!.. Şi 
şi-au perdut oamenii răbdarea şi au prins 
a sfi îndoi că aceşti bărbaţi ne-ar fl ade- 
vfiraţi binevoitori, şi s’au gândit mult, şi 
au ajuns la încredinţarea, că în tr’adevfir 
de vor mai asculta de aceşti oameni, va
Din Ternova, (în Bănat.)
Culese de P etru  O e jlu  june.
Doamne, nu te mânia 
Pentru lăcomia mea,
Că eu, Doamne-’s lăcomos 
Pe omul care-i frumos.
Du-me, Doamne, ’n rai cu flori, 
Unde-’s fete şi ficiori,
Nu me duce ’n iad cu spini 
Unde-i loc pentru betrâni.
Mai de astăzi mai de mâne 
Me duc, mândro, dela tine,
Dorul meu ţie-’ţi remâne,
Tu ’mi-’l ţine şi ’mi-’l leagă: 
într’un colţ de cârpă neagră,
La patru zile. ’l desleagă,
I De-o fi cârpă tot frumoasă,
Se ştii că me ’ntorc acasă,
De-o fi cârpa sângerată,- ■ ,
Tu, mândro, altul îţi caută,
Caută-’l bine şi-’l alege •
Nu mai trage-a mea nădejde.
trebui sfi aşteptăm după fapte până-’i 
lumea şi sfi ne facem de rîs cu tot neamul 
nostru, ca şoarecii care tot ţineau la 
sfaturi că sfi pună clopot pe mâţă şi 
u’avea nici unul curagiul de-a cerca sfi-’i 
pună c'opotul! Au ajuns la încredinţarea 
că aceşti oameni tot împodobesc la carul 
naţional, pun flori pe laturile lui, aprind 
luminuţe pe Iftngă el, îl fac sclipicios ca 
pe o jucărie frumoasă: dar’ cu el din 
loc nu au de gând, nu vor să pornească 
pând-’i lumea! Şi aceşti ţinfitori în loc ai 
carului naţiei erau domnii cei mari ro­
mâneşti din Bănat, familia Mocsonyi şi cei; 
ce sfi ţin de dînşii. Oameni bogaţi, în­
rudiţi cu miniştri unguri din Pesta, pretini 
cu Ungurii cu trecere de acolo, ei făceau 
la noi gură, dar’ mânau apa pe moara 
pretinilor lor, ţinend oprit carul nostru, 
pe când aceia înaintau mereu şi lucrau 
la perderea noastră. S’a simţit acest lucru 
şi s’au ridicat bărbaţii noştri învfiţaţi, mai 
săraci în  averi de zeci de oi i ca domnii 
Mocsonyeşti, dar’ şi de zeci de ori mai 
bogaţi în b u n ă v o in ţa  faţă cu poporul 
iomân, sărac, năcăjit,. Şi au zis aceşti 
bărbaţi: în laturi domnilor, sftntem sătui 
de atâta vorbă: noi fapte vrem !
Nu vreţi voi sfi ve puneţi pe lu c ru : 
ne vom pune noi! Era vorbă de a merge 
cu Memorandul, cârtea plângerilor popo­
rului român, la împeratul. Planul era 
de un lung şir de ani fftcut. Memorandul 
chiar gata. Mocsonyi şi prietinii ziceau 
nu mergem încă, nu-’i vremea potrivită: 
sS mai aşteptăm... s ă ' mai aşteptăm,!... 
Băibaţii cei cu adevărată durere de inimă 
pentru binele poporului au strigat: N u mai 
putem, nu maipidem ! Şi în 1892, în Con- 
ferenţa cea mare de atunci au dat în laturi pe 
Mocsonyi şi soţii, şi au ridicat deasupra 
comitetul naţional în frunte cu Dr. Baţiu  
zicând: Sătui de vorbe, noi pe lucru 
voim sfi ne aşternem. Fapte, fapte, sfi 
rodească politica noastră! Carul naţional 
a fost ca prin minune urnit din loc; el 
a început a merge cu curagiu înainte şi
Din Sălcuia-de-sus.
Culese de I o a n  P r a j a ,  june.
Hai, mândră, se bem la vin!
Da ’ntre noi mai este-un spin,
Un spin care ’mpunge reu,
Şi-acela-i bărbatul teu,
C’aşa se uită Ia mine,
Ca şi mâţa cătră câne,
Dragu mi omul pe lume 
Care vede şi nu spune,
Şi me vede şi pe mine 
Şi nu spune cătră. nime,
Dar’ urî tu-i, Doamne, omul 
Care bagă vorbă slabă 
Şi el n’are nici o.treabă!..,
Du-me, Doamne, şi mă pune 
Unde-’s nevestele bune 
Şi copiii nu ştiu spune.
Pentru tine, lele hăi,
’Mi-a perit iarba pe vai ■
Şi polog de noue clăi.
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a băga groază, în duşmani. Atunci dnul 
Mocsonyi şi soţii, în loc sfi-’i dee pace 
cel puţin, a început sfi-’i pune beţe in 
roate! Dar’ n ’a isbutit sfi-’l împedece. 
însufleţirea cu care bărbaţii faptelor îl 
trăgeau înainte, urmaţi de tot poporul 
român apăsat, era cu mult mai mare, 
decât ca inoleşitul domn :cu puţinii sei 
pretini, sfi-’l poată împedecă !
De atunci şi până azi carul nostru 
a înaintat mereu şi puternic, trecend peste 
multe pedeci şi înfrângendu-le. S’a cheltuit 
multă oboseală, multe puteri, multe pa­
rale şi multă libertate personală;1 mulţi 
au fost înfundaţi fără milă în temniţă pentru 
curagiul de a sfi fi pus la tragerea acestui 
nobil car, dar’ toate s’au jertfit bucuros 
pentru o causă aşa sfântă ca cea a po­
porului nostru.
De o pedecâ mare însfi s’a isbit el 
în drum: de procesul M e m o r a n d u l u i ! 
Acesta ’i-a desprins deodată şi în chip 
crud pe cei mai voinici luptaci şi con­
ducători, şi —  carul a poticnit niţel, s’a 
oprit pe o clipită locului. . . N’a trecut 
însfi decât foarte puţină vreme, până sfi 
se adune alţi bărbaţi şi sfi se pună pe 
locul celor înlăturaţi cu puterea baione­
telor, şi se ducă ei mai departe carul, 
lupta. Şi ei s’au adunat destul de mulţi, 
destul de iute. Şi semnul începerii lu­
crării lor şi a smucirii din loc a scum­
pului car, a fost adunarea conchemată pe 
Mercurea trecută la Sibiiu! Mare însu­
fleţire a trezit această conchemare. Sute 
de fruntaşi români şi ţerani chiar, au fă­
găduit ajutor şi au alergat sfi-’l dee.
Şi în clipa asta, în mijlocul acestei 
însufleţiri, au trebuit sfi ese de nou la 
iveală cei căror nu le e la inimă propă­
şirea noastră, scârboşii puu'gtqri de beţe 
în roate! . . .
Dl Alexandru Mocsonyi, rudenia 
ministrului unguresc Bethlen, o’a ridicat 
eară. A scris în «■Dreptatea-», foaia lui 
din Timişoara, un articol contra adunării 
Românilor din Sibiiu, zicând că nu-’i va
Din Ciacova.
Culese de I o a n  M oşu, june.
Câte fete ’n sat la noi,
Poarta fire de trifoi,
Şi drăguţ au câte doi.
Asta-i, nana, o ştiu bine,
Că m’o sărutat pe mine,
Asta-i, nana, o cunosc,
Că m’o sărutat în post,
Chiar în postul Paştilor,
Făcend năcaz popilor.
Pe mândruţa care-o vezi,
Am sărutat-o ’n livezi, 
în livadea lftngă rît,
Acolo»; ne-am întâlnit,
m’° vSzut’
Ved “ o i f â r W 0 umPlu t- 
Basuioc!it%scnt5WViie,
Eu te-aş(ipjjn^a’îi .pălăria,
Pe uli& ţftîag.jBWt&ioii 
Fetele le-aş şăsftta>h ^o!oq i?
recunoaşte nici o vrednicie, câ toată treaba 
e un lucru slab, că: ce se ya hotărî acolo 
Românii n’au sS o socotească de hotărîre 
a lor, că, în, urmă, mai bine ar face 
cei-ce au pus adunarea la cale, sfi o 
oprească tot ei şi se nu o,ţină,; că încă 
nu e vremea, potrivită, ci sfi mai aştep­
tăm, sfi mai aşteptăm! . ,
Nici o foaie, ungurească nu ne-a 
batjocorit adunarea0 înainte; chiar de a sfi 
ţinea şi nu a scris contra ei, — „Drep­
tatea" cea românească din,, Timişoara 
însfi, la porunca stăpânului ei Mocsonyi 
a scris /  Fireşte n’a: prins nimic vorba 
lor, decât că a trezit scârba tuturor;Ro­
mânilor de bine, ba nici chiar Ungurii 
nu ’i-au.lăudat pentru această .urîtă pur­
tare! Ei sânt puţini, şi azi şi cei-ce până 
mai ieri alaltăieri credeau încă în scrisele 
foii din Timişoara, căci părea bună, —  
sfi înscârbesc şi se ruşinează de ea, pentru 
urîtul fapt de a pune beţe în roatele 
carului naţiunii chiar în aceste vremuri 
grele!... în Oreştie o ceată de ţineri aşa 
de mult s'a nficăjit pe zisa foaie, că în piaţă 
în mijlocul unui mare sgomot, — a ars 
numerul cu scrisoarea dlui Mocsonyi! 
Ear’ tinerimea universitară română din 
Viena şi Cluj, a trimis la Sibiiu telegrame 
în care îl ocăreşte rfiu şi ea pe Mocsonyi 
pentru urîta lui încercare de a face des- 
binare între Români!
Le-am scris acestea ca sfi iee la cu­
noştinţă iubiţii noştri cetitori şi buni 
Români, că se află nişte oameni primej- 
dioşi, care tot mai zic că sunt Români 
buni, ear’ când la adecă fnc pedeci şi 
rfiu neamului lor, şi aceia vorbesc azi prin 
rostul foii din Timişoara Dreptatea« la 
spatele căreia stă vestitul Mocsonyi. Aceşti 
oameni, nici cu noi nu merg, nici în pace 
nu ne lasă!
1 Sfi ni-’i însemnăm bine, ca sfi ştim 
ce" se dăm pe ei şi pe vorbele lor!
Fraţi Români! Fiţi treji şi cu ochii 
în patru, şi sfi nu ve înşele fiecine!
De pe valea Someşului.
Culese de M a te iu  A n d r o n ,  înTeţător. 
Trecui gardul şi-o gradină, : 
Până la mândra Irină,
Ea durmia ltingă stupinăj 
Şi măsa-’i făcea de cină., 
Scoală-te, mândră Irină,
Vină şi-’ţi pune de cina,
Şi cină se poţi durml,




Tot cu in şi cu pelin 
Ca noi se nu ne ’ntâlnim, 
Numai Lunea ’n Cluj mergând, 
Marţia ’n şatră ttrguind,: 
Mercuri acasă venind, —
Şi Joi seara ’n şezătoare,





Dl S e p t i m i u  A l b i n i ,  trimite din 
B u c u r e ş t i  spre publicare următoarea scri­
soare :
jIubiţi a m ic i!  ....
• Yă înştiinţez că am Sosit în pace aici 
şi nu am de gând, deocamdată, se me reîn­
torc în mijlocul vostru. Am venit adecă în 
hotărîrea d e a  nu  m e s u p u n e  s e n t e n t e i ,  
adusă contra mea, -in1 procesul' • Memorandului 
de tribunalul de condamnare din C l u j .  
Sftnt va se zică*' hotărît a n u  I n t r a  l'n 
t e m n i ţ a  u n g u r e a s c ă .
O r i-c u m se* v a j u d e c a ,  pentru 
moment, această 'faptă, atât. de divergentă 
de atitudinea celoralalţi colegi. ai mei, con­
damnaţi în acelaşi proces, eu n’am hesitat 
se o sevîr.şesc, avend firma' convingere câ a 
fost datorinţa mea patriotică ca acum sub 
toate; împregiurările : se-’mi salvez libertatea 
de acţiune. Dar’ şi mai inult ,decât con­
vingerea mea m’a îndemnat la pasul făcut 
sfatul şi' aprobarea generală a tuturor, dar' 
absolut a tuturor luptătorilor şi amicilor de 
aici ai causei noastre naţionale.»
Nu m'am crezut deci îndreptăţit se me 
sustrag dela irecusabila datorinţă ce în diipu 
acesta ’mi-s’a impus, şi în eonşecuenţă am 
preferit exilul de bunăvoe Intrării în temniţa 
ungurească, fără de a şti şi a cerceta, dacă 
prin aceasta mi-am uşurat sau ’mi-am îngreu­
nat soartea mea şi a familiei mele.
Nu aş voi înse, ca pasul meu se se in­
terpreteze astfel, ca-şi-când prin. el aş fi 
întrat în conflict cu membrii întemniţaţi ai 
comitetului nostru naţional. De aceasta nu 
poate fi vorba. Colegii mei condamnaţi au 
întrat în temniţă In urma hotărîrii comune 
la care şi eu am participat Astăzi înse, 
după câte s’au întâmplat dela întemniţarea 
lor încoace, mie şi amicilor mei, de acasă 
şi de aici, ni-se pare potrivit cu interesele 
causei naţionale, tocmai a nu face ceea-ce 
atunci ne credeam datori se facem.
Pentru-că astăzi nu mai este vorba se 
dovedim, prin întrarea în temniţă tăria con­
vingerilor noastre, precum şi hotărîrea noastră 
de a reclama drepturile poporului român 
chiar şi cu preţul vieţii. Astăzi acestea sftnt 
dovedite, dar’ este în acelaşi timp dovedit
Dela Cojocna.
Culese de V ic to r ia  N em eş, jună.
Pân’ eram, bădiţă, acasă,
Me ’mbrăcam ca o mireasă,
Ca o dalbă jupâneasă,
Cu cercei şi cu mărgele;
Cu ghioci cu floricele,
Ca se-’i fie drag de ele.
De când badea nu mai vine,
Crinişori şi mărăcine,
Veştejesc şi trec ca mine.
Norule uşor de vară, '
Creşte mare până ’n seară,
Şi te ’ntinde preste ţeară,
Peste văi peste hotară,
Ca se ploaie şi să peară,
Oştile burcuşilor,
So întoarne ear’ cu dor,
Ficioraşii mamelor, ;
Şi drăguţii fetelor ! . . .
Se dea bunul Dumnezeu,
Se ’ntoame şi badea meu.
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şl aceea, că stăm ta faţa unui adrersar, care 
nu ţine cont nici de: voinţa popoarelor, nici 1 
de interesele patriei, nici de dreptate şi eehi- i 
:tate, nici de nimic, ci merge, orbeşte Înainte 
lovind cu brutalitate tot ce se pune tn calea 
intereselor sale de putere şi asuprire.
A, mai ,4.(„leal“ faţă eu asemenea ad­
versar a te mai supune „justiţiei8 lui, astăzi 
când peste treizeci de patrioţi români getri în 
temniţele ungureşti, ’mi-se pare a fi ridicol. 
Dar' nui' mult ’mi-se pare păgubitor chiar, 
a-’ţi încătuşa pentru ani de zile, inteligenţa 
şi a-’ţi paralisa puterea de muncă, tntrând tn 
strimtoarea temniţei,, într’un timp ,,când causa 
naţională i-edamă •, zelul şi puterile tuturor 
fiilor naţiunii, într’un timp, când în străină- 
ta-te mai mult şi mai cil succes se poate lucra 
■decât chiar acasă, şi mai presus de toate 
într’un timp când e s t e  e v i d e n t  eă g u ­
v e r n u l  din Bu d a p e s t a  vo e ş t e  se f acă 
1i n i ş t e  tn gi u r u I c h es t i e i  r o in â n e  
p r i n  in t e r a n i ţ a r e a  t u t u r o r  c el  o r- 
ce,  eu c u v â n t u l ,  i n  p r e s ă ,  s a u  î n
o r i -ee a l t  ch i p ,  s e  a f  i r m ă  ca  l u p t ă ­
t o r  i h a ţ i  o n a 1 i. '
Sub asemenea tmpregiurări refugiare 
nu este numai legitimă, ci de-adreptul nece­
sară, impusă de interesele naţionale.
Având acestea tn vedere, mărturisesc că 
îmi pare bine a me fi putut refugia şi cred 
că precum aici, aşa şi în patrie me vor 
aproba toţi Românii de bine.
■ O ved aceasta cu atât mai vârtos, după- 
ce îmi pare evident, că este mai comod a 
sta tn temniţă, decât a te expatria, nu pentru 
a te căpătui, ci pentru a-’ţi păstra posibilitatea 
d e  a l u c r a  şi  m a i  d e p a r t e  p e n t r u  
revendicarea drepturilor naţionale. îmi pare 
apoi evident, că prin Intrarea în temniţă nu 
se face naţiunii, între împregiurările de faţă, 
un mai bun serviciu decât prin continuarea 
luptei, fie şi din afară de patrie.
în sfîrşit mărturisesc, că da, nu am avut 
curagiul se mai iau respunderea pentru o 
nouă întemniţare — pe doi ani şi jumetate. 
Mărturisesc înse totodată, că ori cât de bine 
’i-ar şedâ bărbatului să arete curagiu per­
sonal, nu ambiţii de felul acesta, ci binele 
naţiunii trebue se fie normativ pentru faptele 
sale. Condus de aceBt principiu, am întrat 
până acuma de trei-ori tn temniţa ungurească, 
când ’mi-s’a părut necesar se o fac, şi n’am 
întrat a patra-oară, când şi mai necesar ’mi-s’a 
părut să nu o fae.
Şi în cele din urmă, nu atât prin sufe­
rinţele lor, ci, când le-au putut evita, cu atât 
mai mult prin continuarea luptei până la is­
bândă au binemeritat dela naţiunile lor emi­
granţii altor popoare tn era lor de lupte pen­
tru libertate şi emancipare naţională.
Buc u r e ş t i ,  12/24 Noemvrie 1894.
Cu frăţească dragoste al vostru 
S. Albini.
Schimbare de guvern.
(.•.) Oameni îngânfaţi, încrezuţi pe 
spriginul Jidănimii şi al pâgânismului din 
ţeară, stăpânitorii noştri din Pesta, mi­
niştrii unguri, au pornit pe calea cutezanţei 
oarbe a face lucruri care numai cu capul
& mâni se pot face. Ei au pornit goana 
nebună contra naţiilor nemaghiare, ei s’au 
apucat de fabricarea de legi de aşa în­
tocmite, cât care de care s6 fle mai bun 
sprigin, mai tare proptă ungurisării şi mai 
păgubitoare naţiilor nemaghiare. în şirul
acestor fel de legi sunt' a se socoti şi cele 
din urmă legi aşa numite „bisericeşti“ cu 
căsătoria civilă în frunte. Au căşunat 
aceste legi atâtea neplăceri nu ţerii numai, 
ci însuşi Maiestăţii Sale împăratului. Ne 
aducem încă aminte de frecările dintre 
guvern şi Casa Domnitoare, urmate de 
lăpfidarea miniştrilor dela cârmă şi de re­
venirea lor în urma unor desnădfijduite 
încordări şi sforţări. Au trecut trei din 
cinci planuri de legi şi prin Casa-Magna- 
ţilor şi ar fi fost sfi se sfinţească îndată 
de Maiestatea Sa spre a se ridica la pu­
tere de It-ge. E  jumfitate de au de atunci 
însfi şi sfinţirea nu a mai urmat! Semn 
vfidit acesta că Maiestatea Sa nu mai are 
de loc încredere în miniştrii sei unguri de 
azi. Trăgănarea sfinţirii legilor trecute 
prin amândoufi dietele, a fost un timp de 
aşteptare ca sfi se vadă că nu cumva în­
căpăţînaţii miniştri unguri care în repeţite 
rînduri au vătfimat chiar şi pe Maiestatea 
Sa prin purtarea lor, vor d* semne de 
îndreptare. Dar’ de unde? Din oameni 
stricaţi, fără D-zeu şi fără păsare de drept 
şi de dreptate, mai poţi tu face oameni 
deplini ? N u! Miniştrii unguri au dat 
chiar dovezi potrivnice. A venit în ţeară 
fiiul revoluţionarului Kossuth Lajos dela 
1848, a acelui Kossuth Lajos, care la 
1848 a declarat familia Maiestăţii Sale 
de detronată, adecă alungată de pe tron, 
dorind el ca sfi ajungă Craiu unguresc, 
ear’ după-ce a fost înfrânt cu armadia lui, 
a fugit din ţeară şi a trăit în Italia şi 
toată vieaţa lui a fost duşman familiei 
domnitoare şi a aţîţat pe Unguri contra 
ei şi a Austriei, —  a venit fiiul acestui 
revoluţionar, care şi el nu e altceva decât 
copilul tată-seu, şi a început sfi facă o 
plimbare mare prin ţeară, sfi facă cuno­
ştinţă cu poporul unguresc, şi să-’l însu- 
. fleţească în ascuns pentru a lupta sfi se 
scuture de domnia Austriei şi a familiei 
domnitoare, şi a alergat din oraş în oraş 
şi a fost pretutindenea primit ca un Craiu, 
ca un împfirat,. şi miniştrii unguri au în­
găduit această primblare, care, fireşte, nu 
putea sfi placă de loc Maiestăţii Sale, ci 
tocmai sfi-’l înscârbească foarte. Aşa a 
şi fost. Dar’ urmările n’au întârziat. Ma­
iestatea Sa a chemat mai zilele trecute 
la sine pe ântâiul ministru Wekerle, şi 
azi e lucru hotărît şi mărturisit de toate 
foile, că Maiestatea Sa a lăpfidat dela 
cârma ţerii pe aceşti afurisiţi miniştri: 
Wekerle încăpăţînatul, Szilâgyi păgânul şi 
punfitorul la cale al proceselor contra Ro­
mânilor, Hieronymi tata gendarmilor şi 
prin ei vărsătorul de sânge în  cu­
rând vor fi ridicaţi la cârma ţerii alţi 
miniştri, dela care însfi noi tot nu nă- 
dfijduim nimic mai mult ca dela aceştia. 
Multe guverne s’au schimbat, şi noi mereu 
am nădăjduit ca doară-doară va urma unul 
mai bun, dar’ : totdeauna ne-am .înşelat. 
Toţi stlnt deopotrivă: care de care mai 
rfii, mai fără D-zeu. încredere în ei sfi 
nu ne punem: sfi ne punem însfi încre­
derea în D-zeu şi în puterile noastre proprii, 
şi în faţa tuturor noi sfi stăm încordaţi, 
puternici şi cuminţi, cercând ca fiecare 
lovitură a lor îndreptată asupra noastră 
şi a vieţii noastre naţionale: sfi o res­
pingem cu bărbăţie şi sfi-’i împedecăm 
ajungerea scopului!...
Sfi fim numai Români bravi, şi atunci 
zeci de guverne nu ne vor putfi înfrânge!
Avram Iancu.
Sum a din num erul trecu t:
2099 fl. 5 4  cr. şi 223 lei, 50 bani. r.
Din Baia-<l(S-Oiş a adunat dnul 
Romul Coţoiu, dela următorii:
Romul Coţoiu 1 fi. 30 cr., Alexandru 
Draia 50 cr., Tisu Issacu 20 cr., N. N. 50 cr., 
Nicolae Crişan 20 cr., Zaharie Werner 50 cr., 
Fraucisc Chindia 20 cr., Beleii Iozsica 20 cr., 
Sofia D arabanţi io cr., Hofbauer Gyula 20 cr., 
Martin Werner 10 cr., Joliann Werner 20 cr., 
Nicolae Seterna 50 cr., N. N. 30 cr.
Suma 5  Jl.
*
Din Micillaca a adunat dl Joia 
Pănădan, dela următorii:
Iustin Dascăl 1 fl., N. N. 50 cr:, Ioţa 
Pănădan, 50 cr:, Pavel Iîuţiu 20 cr., Retinger 
Jozsef 10 cr., Efta Tisler 10 cr., Petru Că­
pitan 20 cr., Pavel Florea 20 cr., Mitru Bu- 
gari 5 cr., George Sas 10 cr., Vasilie Birău 
5 cr., Macsa Gabor 5 cr., Savu Urlea 10 cr., 
Avram Alexa 10 cr., Petru Cameniţă 20 cr., 
Savu Popovici 10 cr., George Tuduran 30 cr., 
Pavel Cameniţă 10 cr., George Mihalcovici 
10 cr., Todor Gabor 50 cr., Mitru Nini 10 cr., 
Savu Boari 10 cr.
Suma 4. fl. J5  cr.
Din Agadici a adunat Ioan Topalâ, 
dela următorii:
Ioan Topală cu soţia sa Maria 20 cr., 
Dimitriu Andriţoiu 30 cr., Flori ca Mihailoviciu 
10 cr., Adam Gârliştean 10 er., Ilia Tâmaş 
cu soţia sa Ruja 10 cr., George Tămaş cu 
soţia sa Măriuţa 20 cr., Ruja şi Ilia Tămaş, 
fiii lor 10 cr., Filip Bercea 10 cr., George 
Tămaş cu soţia sa Maria 10 cr., Ioan It (An­
dreiu) cu soţia Floarea 10 cr., Ioan şi Ilia It, 
fiii lor 10 cr., Mărtin Tămaş cu fiiul lor Ioan 
şi nora Ana 15 cr., Iancu Mâţeu cu soţia Că­
tălina 15 cr., George Goiţ 5 cr., Giurgiu Buză 
5 cr., Zina Bălan 5 cr., Iosif Cârdu cu soţia 
sa Elena 15 cr., Măria şi Petra Cârdu, fiicele 
lor 5 cr., Ioan Goiţ Neg. cu fiica sa Siminica 
20 cr., Ioan Moldovan 10 er„ Ioan Frenţ 20 cr., 
Mateiu Bercea cu fiiul Onisim 26 cr., Ioan 
Raiea 14 cr., Rusalin Cârdu 5 cr., George 
Turcu cu soţia Maria 10 er., Pavel şi George, 
fiii lor 10 cr., Trifon Tamaş 5 cr., Ioan Tămaş 
cu soţia Maria şi fiica Rosalia 15 cr., Iagoda 
Simu 10 cr., Pavel Moldovan 10 cr., Elena 
Şutau 5 cr., Teodor Popa 10 cr., Iosif Yucan 
10 cr., Ioan Brădicean 10 cr., Dinu Marcu 
10 cr., Pavel Creţu 10 cr., ;Petru Cârdu cu 
soţia Ana 10 cr., Iosif Mioc 20 cr.
, Suma 4 Jl. 55 cr.■ ' # ' '
Din Sadu a adunat economul Ştefan 
Barbu, dela.următorii: .
Susana Barbu 20 cr., Elena Nic. Morariu 
20 cr., Dumitru George 20 cr., Constantin 
Heuş 20 cr., Ioan Savu 10 cr., Demetriu 
Clainu 10 cr., Ştefan Hanea 20 cr., Dimitrie 
Dancanet 10 cr., Dumitru Ivan sen. 10 cr., 
Ioan C. Muntean 10 cr., Savu I. Cimpoca 
20 cr., Nicolae Muntean 20 cr., Ioan Popu 
(Vidran) 20 cr., Vasilie Şuha 20 cr., Nicolae 
N. Morariu 5 cr.
Suma 2 fl. SS cr-
Din D oiuail a adunat' George Jurca, 
dela următorii: ,
George Jurca 50 cr., Nicolae Jurca 50 cr., 
Petru Franţ 50 cr., Fiica lui Icoane 20 cr..
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Sujac Valerie 30 cr., Barbu Petru |20 cr., 
Cornel Franţ 20 cr., Roma Coloşoara 10 cr,
Suma 2 fl. S° cr-
*
Din Orşova a adunat dl advocat 
Petru Călciunariu dela următorii :
Anetta Călciunariu 1 fl., Petru Câlciu- 
nariu 1 fl., Iorgu 50 cr., Benvenutto Autonio 
50 cr., Leop. Clementz 50 cr., Domhoffer 
Iosef 50 cr., Mich. Săbeu 50 cr., Nicol. Baiaş 
50 cr., Nicolae Spătariu 1 fl., Petru Dăm- 
şescu 50 c r , Relia Vasile 50 cr., Ioan Vior 
30 cr., Membrii Silviculturii comunităţii de 
avere a cercului Orşova aflunaţi de dl Vasile 
Tegercianu 9 fl.
Suma 16 fl. 20 cr.
*
Din Solomon s’au adunat prin eco­
nomul Anania Horvat, dela: ;
N. N. 25 cr., Zaharia Costeiu 20 cr., 
Strol David 20 cr., Nechita Pascu 5 cr., Todor 
Nechita 5 cr., Anania Horvat 7 cr., Ioan Şandor 
40 cr., Ştefan Magdaş 10 cr., Carolina Horvat 
5 cr., Magdaş Vasilica 4 cr., Teodor Fanca
4 cr., Ioan Maroşan 4 cr., Ionaş Magdaş 4 cr., 
Vasilica Maroşan 5 cr., Ioan Precup 4 cr., 
Teodor Marchiş 5 cr., Sandor Magdaş 10 cr., 
Ioan Aloaş 10 cr., Ioan Gisana 5 cr., Vasilica 
Turjanu 4 cr., Ioan Rusu 2 cr., Vasilica Licze
2 cr., Alexa Racolţia 2 cr., Josca Szep 2 cr., 
Toni Suchfejler 2 cr., Pavel Popu 2 cr., Petru 
Csorlaus 2 er., Nastaria Fanca 2 cr., Ioan 
Lucaciu 2 cr., Filie Cheţie 2 cr., Ioan Rusu 
Aidei 2 cr., Mărcuţ Petre 1 cr., Zaharia 
Magdaş 1 cr., Todor Csorlaus 1 cr., Nechita 
Aloaş 1 cr., Vasilie Magdaş 1 cr., Onisia Ce- 
canu 1 cr., Toni Szep 1 cr., Jânos Aiben 1 cr., 
Ioan Recişan 4 cr. ' Suma 2 fl. 30 cr. '
*
Din Spălnaca s’au adunat prin 
Constantin Sângerean, dela:
Constantin Sângerean 20 cr., Friedman 
Isak 10 cr., D. Pavel Duca 10 cr., Aron Boroş
2 cr., Ioan Cociş 3 cr., Ana Hada 5 cr., 
Gligor Andone 5 cr., Iosif Popa 10 cr., Su­
sana Iacob 5 cr., Oana Al dea 3 cr., George 
Oprea 10 cr., Ioan Noşlacanu 20 cr., Manoilă 
Chiorean 4 cr., Angel Stanei 5 cr., George 
Ghiurca 10 cr., George Hopârtean 2 cr., Can­
did Cristea 20 cr., Gligor Baci 5 er., Ioan 
Ciungan 10 cr., Iacob Stanciu 5 cr., Aurel 
Noslăcan 5 cr., Maria 5 er., Cătălina Chio- 
rean 5 cr., Mihail Opriş 10 cr., Ioan Gra- 
madâ 10 cr., Iacob Boar 10 cr., Ioan Podar
5 cr., Todor Podar 5 cr.
Suma 2 fl. ip  cr.
Din Valeasasulni s’au adunat prin
V. Smigelski, dela următorii: : ‘
Vasilie Smigelski 50 cr., Amalia Smi­
gelski 50 cr., Lina Rîşniţă n. Petrişor 5 cr., 
Emanuil Rîşniţă 5 cr., Iosif Mureşan 5 cr., 
Ioan Nemeş 5 cr., Augustin Belea 5 cr., Va­
silie Hădărean 10 cr., Constantin Rîşniţă
3 cr., Precup Spălnăcean 10 cr., Ioan Hădă­
rean 5 cr., Militon Hădărean 5 cr., Moise 
Ivan 10 cr., Vasile Nistor 20. cr., George 
Cheţan 20 cr. , ■ Suma .2 Jl. 8 cr.
Singuratici ni-au trimis dl G. Ciuta, 
jurist în Cluj 1 fl., Nicolae Vuit diva. Pogă- 
ceaua 1 fl.
. Suma 2 fl. • 
Suma întreagă adunată până acum: 
2143 fl. 66 cr. şi 223  Iei, 50  bani.
T  Liviu Albini, dătător de samă.
„Călindarul Poporului".
„Institutul Tipografic" din Sibiiu de zece 
ani tipăreşte un călindar întocmit întru toate 
potrivit trebuinţelor poporului însuşi. în el 
aflăm tot ceea-ce ne lipseşte în decursul unui 
an şi în deosebitele împregiurări în care ve­
nim. După obicinuita parte calendaristică ară­
tând în fiecare z i călindarul vechiu şi nou, 
cu sfântul ori sirbătoarea lut, -— aflăm aci 
însemnarea tuturor domnitorilor din Europa. 
Urmează îndrumări privitor la treburile ce 
le avem cu posta şi telegraful, apoi „scala 
timbrelor" fstempelelor), că adecă pe ce rugare 
ori cuitanţă cât timbru trebue pus, ca s i nu 
le poată pedepsi Unanţul. Urmează apoi nu­
mirea căpeteniilor celor doui biserici române 
dela noi: Acestea sunt toate lucruri de folos. 
D a r’ .Jolosul“ vine a se împreuna şi cu fru ­
mosul" ! S i în scopul acesta în‘„Călindarul 
Poporului" se află tipărite şi mai mulle lucrări 
literare frumoase, de petrecere.
Cea dintâiu este „ Văduvele", novelă de 
Barbu Stefănescu Delavrancea, unul din cei 
mai meşteri scriitori români. Novela e un ade- 
virat boboc literar şi e mai mare plăcere a o 
cetii Aflăm apoi pe „Moţul şi Domnul", o 
istorioară hazlie scrisă de Ioan Vesa, înveţător.
Ş i ear’ urmează ceva de folos. Sub titlul 
„Economic'' se dau temeinice sfaturi „Despre 
stîrpirea omidelor", despre cum se poate pre­
găti '■ „Sirop de smeură şi de cireşe". Ş i ear' 
ceva frumos, de desfătare: Poesia: „Cu flori, 
cit ramuri verzi", scrisă; martirilor noştri de 
P. Dulfu; apoi minunata şi însufleţită poesie: 
„Lupta vieţii“ de George Coşbuc, cel mai mare 
poet roman în vieaţă. După acestea sânt câteva 
pagine de haz, de voe bună şi de câteva ghi­
cituri. în urmă e pusă »Însemnarea tîrgu- 
rilor« din Ungaria, Ardeal, România, şt o 
mulţime de „inserate", adecă îndrumări ca 
voind si-ţi cumperi anumite lucruri de tot 
felul, unde se scrii după ele.
Călindarul are form at, mic, drăguţ la 
înfăţişare şi de folos la întrebuinţare, şi deşi 
se întinde pe nu mai puţin ca zece coaie tipărite 
costă numai 20 cr., mai ieftin decât toate că­
lindar ele noastre de pretutindenea /
Din parte-ne îndemnăm pe toţi cetitorii 
se cumpere acest călindar cerendu-’l  dela In­
stitutul Tipografic . din Sibiiu. Preţul se tri­
mite aşa, că în o epistolă punem un timbru 
de 20 cr. şi, pentru trimis prin postă unul 
de j  cr.
CRONICA.
J ir  avele S e liş tene . Femeile române 
din Silişte pot ii num erate între cele dintâiu 
în toate privinţele. Domnia-lor. la îndemnul 
prea vrednicei protopopese Maria Maier, au 
respuns apelului de care am scris şi noi în 
nr. 4B sub titlul „Preia nobile porniri“, adu­
nând peste 800 de obiecte de tot felul, care 
de care mai frumoase şi de preţ, şi trimiţân- 
du-le la Braşov, de unde la Bucureşti, spre 
a fi vendute la marea loterie, în folosul iubi-, 
ţilor noştri întemniţaţi. Brave femei!
*
l  te m n iţă .  Se scrie din Sfln- 
Micleuşul-mare, că fruntaşii şi bravii, ■■ţerani; 
Simeon Albu, Gligor Foaie, Vasile Albu şi 
Mitru Raica sub conducerea domnului Traian 
Stoicanescu au cercetat în 23 Noemvrie n. pe 
iubiţii noştri întemniţaţi din Seghedin, pe care 
’i-au aflat pe toţi sănătoşi afară de părintele 
Dr. V. Lucaciu. Cu prilegiul acesta Sân-Mi- 
cleuşemi aii predat un cojoc frumos bănăţe­
nesc podobit cu curele tricolori, ţeranului în­
temniţat Ioan-Doţu, care împlinindu-’şi pe­
deapsa, în 26 Noemvrie n. a părăsit temniţa 
Seghedinului.
*
Procesul domnului 1. Coroionu* 
Se ştie, că contra dlui Iuliu Coroianu se por­
nise un proces, sub cuvânt că ar fi falsificat 
un paşaport pentru a put& trece în România. 
S’a încercat odată pertractarea, şi nereuşind 
a dovedi vina, s’a amînat pentru a mai câş­
tiga dovezi şi doară martori, ear’ în 27 Noem­
vrie n. a fost ţinută pertractarea din lima 
care s’a sfîrşit aşa, că domnul Coroianu a 
fost aflat nevinovat de acusa sub care fusese 
pus, şi aşa s’a reîntors earăşi în pace la Se­
ghedin.
L o g o d n ă .  Dl Ioan Ciontea, eulegetor- 
tipograf şi redactor răspunzător al » Tribunei« 
’şi-a încredinţat de fii toare. .soţie pe d-şoara 
Elisaveta Modran din Sibiiu.
*
In v ita r e .  Comuna bisericească română 
gr.-or. din Cojocna va serba în 21 Noemvrie 
a. c. st. v. iubileul de 100 ani dela zidirea 
bisericii sale; la care sărbătoare, subscrisul 
comitet parochial, învită pe toţi preoţii şi 
binevoitorii sfintei biserici spre ’a lua parte. 
Cojocna, în 8 Noemvrie 1894. Pentru comi­
tetul parochial: T. Ciortea, paroch rom. ort. 
Elisei Gabor, notar.
*
U rm ă r ile  b e ţie i. Din Viştea-superi- 
oară ni-se serie că Ioachim Balescu de acolo 
a sevîrşit în noaptea de 26 Octomvrie o în­
fiorătoare faptă. Venind beat dela cârcîmă, 
şi neaflând tocmai mâncarea gata, şi ciudă, 
avend pe femeea sa că nu se învoia la vin­
derea unei grădini, pentru-ca el să aibă ce 
duce Jidanului pe rachiu, — a prins a o lovi, 
şi bătăndu-o s’a înfuriat tot mai mult până a 
luat un cuţit şi a spintecat-o de vie, omorîn- 
du-o dimpreună cu fetul seu nenăscut, femeea 
îngrecată fiind.. .  Eată îniserabilele urmări 
ale păcatului beţiei. întunerecul temniţei pe 
vieaţa va fi răsplata plăcerii ce ’i-a pricinuit-o 
pe o clipită litra de rachiu jidovesc.
M u lţu m it ă .  Petru Moga Hârţigani 
cu soţia şi Nicolae Necşa cu soţia, au dăruit 
laolaltă bisericii gr.-or. din Porcurea o evan- 
gelie frumoasă în preţ de 18 fl., o cădelniţă 
în preţ de 10 fi., pentru-ce li-se aduce şi pe 
această cale mulţumită.
*
M e r e  şi, n u c i  frumoase cine are de 
venzare în măsură cât de mare, poate se se 
pună în legătură cu Vasile Filimonescu din 
Kun-Szolesi (p. u. N.-Koinlos), spunăndn-’i 
cu ce preţ le vinde, şi dînsul le va cumpăra.
POSTA REDACŢIEI.
D-sale Ti O. în Peclca-românâ. Din îmbul­
zeala de material, abia în numerul viitor vom pute 
publica scrisoarea D-Tale.
- 1 D-sale D. Mărgineănţu, înveţător în Secuşig. 
D-Ta însuţi recunoşti aceea, că dai inspectorului ex­
trase ungureşti despre câţi umblă la şcoală şi des­
pre absenţii. Nici nu eşti învinuit cu altceva. Asta 
e corespondenţă oficioasă. D-Ta nu eşti dator se o 
faci ungureşte. Respinge blanchetele ce le primeşti, 
şi fâ-’ţi D-Ta româneşti, şi atunci te vom lăuda după 
vrednicie. Noi avem chiar la mână un astfel de 
extras edat şi subscris de D-Ta, pe care e scris cu 
mâna D-Tale că limba de propunere e „romin es 
magyar"! De ce? Drept e asta? Atunci e reu! 
Şi astfel, dl meu, nu ai fost pe nedrept atacat, ci 
poate ai fost prea domol atacat. •
D-Sale Andreiu Dragoş, econom în N'-fentfis (?) 
Ne- întrebi că iee' înseamnă a pune pe cineva sub 
ligă!« — Asta,; dragă; nil înseamnă.— nimic! Cuvântul 
>ligă«, singur înseamnă «tovărăşie5, «însoţire», pentru 
un scop oare-care. De pildă »liga de pace*.. înseamnă, 
însoţirea unor împărăţii în scopul de a susţine pacea. 
A întră »?« ligăn înseamnă a întră în tovărăşie cu 
cei-ce o formează. -•'* -■ '
Proprietar şi editor: T. Liviu Albiui.
Pentru redacţie, în lipsa dlui Ioan Rnssu Şirianu
rţgpunzgtor: George Moldovan.
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,, redactat d« D. COaŞA.
Deosebirea între animalele săn&toase 
şi bolnave.
în  vedere avem fireşte animalele agri­
cole, aşadar’ caii, bovinele (vitele), rîrnă- 
torii (porcii), oile şi caprele.
Pentru de a cunoaşte, dacă şi încât 
animalele sânt sănătoase, este neapărat să 
fim cu deosebită luare aminte, când lucră 
sau odihnesc, la mâncat şi adăpat, la pă­
şune şi în grajd.
Semnele mai de căpetenie, prin care 
se deosebesc animalele sănătoase, sânt ur­
mătoarele:
Animalul sănătos mancă nutreţul îm­
biat .cu poftă şi fără multă zăbavă; ru­
megătoarele rumegă. bărbăteşte şi curând 
după-ce s’au săturat.., Bălegarul (escre- 
mentele) se aruncă uşor şi regulat şi nu 
cuprinde nutreţ nemistuit nici nu are miros 
neîndatinat sau coloare (faţă) cu totul 
osebită.
îu stare sănătoasă, pelea e moale, 
părul sclipicios şi căldura trupului deo­
potrivă răspândită, urechile şi coarnele fiind 
ceva mai răci. Răsuflarea e domoală şi 
nesilită, la cai de 10— 12 ori pe minută, 
la bovine de 12— 15, la oi şi capre de 
13— 20 ori. Animalele sănătoase îşi în­
dreaptă capul şi grumazul, în sus, sunt 
vioaie şi privesc cu băgare de seamă lu­
crurile dimpregiur; privirea lor e liberă, 
ochii limpezi şi vioi. Fiind sănătoase, bo­
vinele se ling bucuros pe bot şi nări şi 
urmează a da lapte regulat; chiar şi la 
boalele mai uşoare, laptele se împuţinează 
une-ori în pripă.
Mersul în sîlă şi însoţit de asudare 
grabnică este semri de boală.
Economul, care cunoaşte mai de­
aproape semnele sănătăţii, uşor va şti 
face deosebire între animalele bolnave şi să­
nătoase ; căci toate abaterile dela semnele 
atinse mai sus îndegetează o boală oare­
care. Mult mai anevoie este să ştiricească 
anumit boala, de care animalul pătimeşte. 
Animalele sânt lipsite de darul vorbirii şi 
astfel se întâmplă une-ori, că chiar şi ve­
terinarul (doctorul de vite) nu isbuteşte 
voind să descopere felul boalei.
Am merge cu mult prea departe chiar 
şi atingând în câteva cuvinte, care din 
numeroasele boale de ce semne este în­
soţită. Vom ţermurî deci vorba la înşirarea 
semnelor datorite boalelor mai îndatinate.
La boalele din lăuntru, animalul lasă 
capul să atîrne în jos şi se mişcă în sîlă. 
Când şi când îşi întoarce ochii înspre locul 
cu pricina, d. p. la colică. Dacă boleşte 
la cutare picior, face ce face şi se cruţă, 
ridicând piciorul şi călcând mai uşurel şi 
cu oare-care sfieală, ca-şi-când ’l-ar în- 
ghimpa ceva. :
Dacă animalul stă supărat şi obosit, 
ciulind capul sau ţinându-’l la o parte şi
dacă calcă legănându-se, e semn învederat, 
că pătimeşte de cutare boală grea, ;cum 
sQnt d. p. boaleje de creeri, aprinderile 
de plumânij de peliţa coastelor sau de 
maţe şi c. 1. Părul sburlit şi lipsit de 
luciu cum şi slăbirea treptată presupun 
mistuire rea sau boale de stomac (rînză). 
Ochii învăpăiaţi presupun aprinderi lăun­
trice, ear’ ochii înholbaţi strînsuri dure­
roase sau strîmbareâ neobicînuită a spi­
nării tradează îmbolnăvirea rărunchilor (ri- 
niciiilor), a beşicii sau altor părţi dinapoi.
Se întâmplă că animalul, deşi abătut 
şi cuprins de mare slăbiciune, rămâne stând 
în picioare, semn vădit, că boleşte de piept, 
când mai uşor poaie răsufla aşa decât 
zăcând. Statul îndelungat tradează slă- 
biciune şi dureri în picioare. Animalul 
cuprins de ameţeală, epilepsie (nevoie) sau 
boale de creeri se razimă pe picioarele 
resfirate (crăcănate, crăcite).
Semn aproape neîndoios de friguri 
şi aprindere din lăuntru este, când urechile, 
coarnele şi picioarele sânt acum ferbinţi 
acum răci. între semnele datorite frigu­
rilor se mai numără pelea aspră'şi uscată.
De nu puţină însemnătate este pe­
liţa băloasă (mucoasă). Astfel numim pe­
liţa, care îmbracă pe din lăuntru nările, 
gura şi pleoapele (genele). La animalul 
sănătos, peliţa băloasă are coloare (faţă) 
trandafirie.; Dacă apare mai roşie ca de 
obiceiu şi capătă pete de un roşu întu­
necat, e semn de aprindere, adese, cu fri­
guri. înălbindu-se, ea tradează sânge apătos 
ori slăbiciune. Galbină este ea când ani­
malul s’a îmbolnăvit de ficat (maiu). în 
ajunul morţii, peliţa băloasă capătă faţă 
plumburie bălae.
Dacă animalul se codeşte la mâncare, 
e semn, că s’a îmbolnăvit sau că nutreţul 
e rău. în faţa nutreţului neobicinuit, de 
soiu prost sau având miros greu, animalul 
s’apucă repede de mâncat, dar’ tot aşa 
repede se opreşte.. Dacă mâncă cu poftă 
şi apoi sloboade nutreţul din gură, e semn, 
că s’a înecat, că ’şi-a rănit limba sau că 
’i-s’a pus ceva curmeziş. Aruncarea apei 
şi nutreţului îmbăloşit pe nas îndegetează 
aprindere de grumaz (gât). Când dar’ ani­
malul se potigneşte la mâncat, se va cer- 
ceţa mai ântâiu în gură, pentru de a 
ştirici causa răului. Se întâmplă une ori, 
că animalul linge bucuros păreţii şi în­
ghite pământ, aşchii, petri şi c. 1., semn 
de stomac stricat, de turbare sau alte 
boale de creeri.
La bovine, oi şi. capre se va lua în 
privire între altele felul rumegării. Ru- 
megarea. în sîlă, prea domoală, întreruptă 
sau altcum neregulată presupune mistuire 
rea, aprindere de maţe sau boale de sto­
mac. Vitele,., care rumegă,.în grajd stând 
pe picioare, pătimesc adese de piept.
Dacă bălegarul. calului e mărunt, în­
tunecat şi mai vîrtos ca de obiceiu, avem 
cuvânt, a presupune stomac stricat sau 
aprindere., Aceeaşi se poate zice despre
bovinele, al căror bălegar e uscat şi de 
coloare întunecată. Semn de slăbiciune 
este bălegarul pufăios şi moale la cal sau 
foarte apătos şi verzîu la bovine. Băle­
garul puturos, foarte subţire sau cuprin­
zând mâncare nemistuită tradează misinire 
rea ori stânginită. Dacă cufoarea (unli- 
narea) e însoţită de friguri, e semn de 
slăbiciune şi aprindere. îmbălegarea prea 
rară, la câte 5— 6 oare, presupune stomac 
potignit, strînsuri sau aprindere, ear’ bă­
legarul gălbiuiu, bălos şi înfânat mistuire 
slabă şi ficat îmbolnăvit.
Ţelerul .
• Ţelerul (ţelina, selina) este o legumă 
bănoasă, puţin expusă gângăniilor, brumei 
şi altor neajunsuri. Cultivat cu îngrijire, 
în tr’un pământ gras, bine frăgezit şi cam 
văros, el se desvoaltă cu îmbelşugare şi 
produce căpăţini de mărimea pumnului, 
în pivniţă printre năsip se poate ierna 
cu înlesnire până în ajunul verii, când se 
vinde la oraşe cu preţuri adese foarte mari.
Ântâietate se cuvine soiurilor cu foi 
mici şi puţine şi căpăţini mari, netede*, 
rotunde şi având rădăcini subţirele la 
partea din jos, nu şi pe de lături.
Sămânţa de ţeler încolţeşte cu mare 
anevoie. La prăsirea răsadului se va 
purcede deci cât mai de timpuriu, prin 
Faur sau Martie. îu lipsa unei răsadniţe 
(melegar, pat cald) calde,- care să pri­
pească încolţirea, răsadul se va cumpăra 
gata din oraş sau se vă prăsi în grădină 
pe im petec de loc Deasupra se presară 
ţărînă puţinică, care se apasă cu o bucată 
netedă de scândură şi se udă cu o stră- 
curătoare deasă. Micile plante se răresc, 
se curăţă de buruieni şi se stropesc seara 
sau dimineaţa cu apă stătută.
Răsadul ar trebui mutat într’un pă­
mânt, care s’a fost expus gerului prin o 
săpătură adâncă cu hârleţul (arşeul, hăr- 
şeul). Primăvara se îngraşe cu mult 
compost saii gunoiu putrăd de vită, apoi 
se sapă din nou, se greblează şi se îm­
parte în straturi (răzoare) oable de 120 
centim. lăţime. Săditul ' urmează a se 
face după-ce s’a ivit a şesa foaie. Depăr­
tarea între fire, cari se pun după sfoară 
cu săditorul, să nu fie mai mică de
35 centim. Foarte priincios ţelerului este 
udatul îmbelşugat cu ăpă moale şi nu 
prea rece. Prin o îngrăşare cu urină 
(ud) stătută în 3-—4 rînduri, rădăcinile 
înaintează de minune şi produc căpăţini 
adese uriaşe. O cerinţă neapărată este 
scormonirea pământului de câte-ori buru­
ienile încep a năpădi.
A ciontă rădăcinile de pe marginea 
căpăţinilor şi a înlătura frunzele mai din 
jos este a slăbi plantele oare-cum înadins.
Scoaterea din pământ ar trebui amînată 
până în ajunul iernii; căci tocmai în 
zilele tomnatice căpăţinile se îngroaşe 
în pripă.
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Raportul general
al
comitetului reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sibiiului, pe anul
i 894-
• (Urmare.)
Pentru asigurarea reuniunii faţă cu 
cumpărători am statorit următoarele: 
1) viti-le se vend între membrii reuniunii 
de pe teritorul comitatului; 2) cumpără­
torii se obligă a plăti preţul (fără inte­
rese) în 3 ani şi îu 3 rate; 3) cumpă­
rătorii la primirea vitelor se obligă a depune 
pentru fiecare vită la cassa reuniunii fl. 20, 
care se vor computa în rata de pe urmă; 
4) rata I-ă se obligă a o solvi la 5 Maiu
1894, a II-a»la 5 Maiu 1895 şi a IlI-a 
la 26 Aprilie 1896; 5) cumpărătorii au 
să subscrie o obligaţiune . după lege în 
acest înţeles. în tr’aceea am însărcinat 
pe dl S. P. Barcianu, ca > împreună cu 
dl Prickner, secretar ministerial, să facă 
cumpărarea alor 50 capete de vite de 
prăsilă. Vitele sosite în 2 transporturi 
(consistâtor din 4 tauri, 3 vaci cu 3 viţei,
4 juninci de fătat, 11 juninci şi 25 vi­
ţele), s’au vendut pe calea licitaţiunii pu­
blice şi au fost cumpărate între învoelile 
arătate mai sus de 29 membri, cu preţul 
total de 11. 6976 v. a.
(Lista care a arătat că aceste ca­
pete de vite cui şi cu ce preţ s’au ven­
dut, s’a publicat la timpul seu în «Foaia 
Poporului»). ,
La statorirea preţului de venzare, 
după-ce dl secretar ministerial Pirckner 
ni-a pus în vedere, că numai în primă­
vara anului 1894 va fi în stare a ne da 
socoteala despre preţul cumpărării, al 
cheltuelilor de adunare etc., am fost si­
liţi a ţine seamă după calcul mijlociu de 
preţul de cumpărare, de cheltuelile cu cum­
părarea, cu adusul etc.
Din suma totală încassată am votat 
dlui S. P. Barcianu, însărcinat cu însăşi 
cumpărarea, un onorar de fl. 200, ear’ 
cu întreţinerea vitelor aici până la ven­
zare, cu tipărirea obligaţiunilor etc. am 
cheltuit 55 fl. 42 cr., în total deci s’au 
cheltuit 255 fl. 62 cr. Totodată ne luăm 
voe a vă face cunoscut, că până la data 
de faţă nu ni-a sosit dela înaltul minis­
ter porunca de plătire a celei dintâiu şi 
celorlalte rate din preţul vitelor.
în ceea-ce priveşte afacerile noastre 
din lăuntru, vă facem cunoscut, că în 
decursul anului 1893- comitetul a ţinut 
în total 13 şedinţe, îh care s’au resolvat 
137 obiecte. 5 şedinţe au fost conduse 
de presidentul reuniunii dl Eugen Brote, 
ear’ restul de 8 şedinţe, după-ce dl pre­
sident a fost nevoit a părăsi patria, au 
fost conduse de vicepresidentul domnul
I  de Preda.
Numărul membrilor s’a urcat în de­
cursul anului 1893 la cifra de 424, un 
spor deci faţă cu anul trecut de 62 
membri.
Cu părere de rău însemnăm perde- 
rile Îndurate prin răposarea în 1893 a 
membrilor ordinari: Dr. Ioan Crişan, 
profesor seminarial^ Ioan Nicolae Imbăruş, 
econom, ambii din Sibiiu, Pompiliu Pipoş, 
publicist^ în Cernăuţi şi Dionisie Calefariu, 
paroch în Sărata.
Tot la acest loc ne luăm voe a vă 
pune în vedere greaua lovitură, ce a ajuns 
tinăra noastră reuniune prin încetarea din 
vieaţă a valorosului şi zelosului membru 
ordinar al reuniunii şi totodată controlor 
al ei, a dlui S. P. Barcianu din Răşi­
nari, întâmplată la 5 Iulie n. a. c. Âjun- 
gend astfel în vacanţă postul de contro­
lor, comitetul a însărcinat , cil îndeplinirea 
slujbei lui, până la adunarea generală, pe 
secretarul reuniunii domnul Victor Tor­
dăşianu.
însemnarea membrilor o ; alăturăm 
sub II.
Privitor la averea reuniunii ve adu­
cem la cunoştinţă următoarele:
Din raţiociniu se vede, că în decur­
sul anului 1893 am avut un venit de
66.0 fl. 84 cr/,. ear’ cu rămăşiţa din anul
1892 în şumă de 796 fl. 08 cr., un venit 
total de 1456 fl. 92 cr.
Din isvoarele proprii ale reuniunii 
au incurs suma de 1148 fl. 45 cr., ear’ 
restul de 1489 fl. 47 cr; a incurs pre­
cum urmează: 1188 fl. 07 cr. este preţul 
vitelor, împreună cu valoarea timbrelor 
pe obligaţiile date de cumpărători şi in­
terese după suma preţului depusă; fl. 270
o formează ajutorul primit dela comisiu­
nea economică comitatensă pentru premiile 
exposiţiei din 1892 şi 1893, ear’ fl. 20 
este plătirea deosebită a comunei Raco­
viţa din împrumutul de fl. 200.
Sumele dela «Intratele» raţiociniului 
în asemănare cu ale budgetului dau ur­
mătorul resultat: M ai m ult încassat ca 
plănuit pentru cheltueli la titlul II. din 
budget „Interese după depuneri“ cu 28 fl. 
73 cr., şi la titlul V. „Premii pentru 
exposiţii» cu fl. 100, încassaţi - numai 
în 1893 pentru exposiţia din 1892, ear’ 
venitele dela Nr. curent 9, 10 şi 11 în 
total cu 38, 47, n’au fost preliminate.
Sumele dela «.Eşitele» raţiociniului 
în asemănare cu budgetul dau următorul 
resu ltat: Mai mult cheltuit „ca prevăzut 
la titlul III. din budget: „întruniri agri­
cole" cu fl. 23; la Nr. curent 7 „Spese 
cu cumpărarea vitelor" cu 255 fl. 62 cr. şi 
Nr. curent 18: „Tipărirea raportului ge­
neral pro 1892“ cu 38 fl. 85 cr., n’au 
fost preliminate. Peste tot dar’ s’au 
cheltuit mai; mult decât s’a fost prevăzut, 
cu 61 fl. 85 cr.
Mai puţin venit ca prevăzut la titlul
1 din budget taxe dela membri cu fl. 190.
Mai puţin cheltuit ca prevăzut la 
titlul 1 : din budget „distribuire de se­
minţe” cu 3 fl. 30 c r .; la titlul 2 : „Pro­
curare de cărţi agricole* cu 57 fl. 90 cr.;
la titlul 6 : „Spese de cancelarie, porto* 
etc. cu 41 c r.; la titul 8: „Spese ne­
prevăzute" cu 11 fl. 57 c r.; la titlul 
10: „ Distribuire de pomi altoiţiw cu fl. 12 ; 
îu total deci cu 85 fl. 18 cr. x
în ceea-ce priveşte cheltuelile dela 
titlul 3 : cu fl. 23. . „întruniri agricole8, 
se înţelege din împregiurărea, că în anul
1893 s’au ţinut întrunirile, agricole, ex­
posiţia de vite şi adunarea generală, 
aproape toate în cele mai depărtate co­
mune de centru; cei 255 fl. 62 cr. cad 
în sarcina cumpărării vitelor, ear’ 38 fl. 
85 cr. spesaţi pentru raportul general, 
p e : care am crezut de cuviinţă a-’l tipări 
şi distribui între membri, prin ceea-ce 
s’a ajutat la ţinerea legăturii între reuniune 
şi membrii ei.
S’a Cheltuit dar’ mai mult cu 6i  fl. 
85 cr., pentru care ne rugăm a ni-se da 
împuternicire acum,- cu atât mai vîrtos, 
cu cât la alte stări: ale- budgetului s’au 
făcut econoinisări (păstrări) în total cu. 
85 fl. 18 cr. •
în decursul anului 1893 am adaus 
lă fondul statornic interesele de 35 fl. 
64 cr. după capitalul seu, care azi se 
urcă la suma de 819 fl. 11 cr., ear’ 
suma de 831 fl. 49 cr. ni-a rămas în 
bani gata.
Darea de seamă a cassarului se ală­
tură sub III.
Averea întreagă a reuniunii s’a urcat 
la 1905 fl. 29 cr. Yalorile, din care se 
compune această avere, se văd din inven­
tarul alăturat sub IV., cărui alăturăm şi 
însemnarea colecţiun lor agricole sub V.
Pentru anul 1895 ne luăm voe de 
a supune întăririi D-Yoastre planul de 
budget de sub IV. El prevede un venit 
anual de fl. 775 —  şi spese totale de 
fl. 662, —  ar rămână deci un prisos de 
fl. 113. La alcătuirea budgetului ne-am 
abătut dela cel de pe 1894 numai încât 
s’a lăsat afară suma pusă pe 1894 pen­
tru organul reuniunii cu fl. 150.
Terminând astfel darea de seamă 
despre lucrările îndeplinite de comitetul 
D-Voastre în 1893, daţi-ne voe de în­
cheiere să aruncăm în cele următoare o 
privire în fugă asupra lucrărilor mai în­
semnate săvîrşite de reuniunea noastră 
dela înfiinţarea ei:
Sftnt 12 ani trecuţi de când Românii 
s’au sbuciumat pentru dobândirea drep­
tului de a avă şi ei o reuniune de agri­
cultură, dar’ când fruntaşii români au 
cerut să li-se dee voe de a se Înfiinţa o 
reuniune agricolă pentru toţi Românii 
din ţerii* coroanei Sfântului Ştefan 
li-s’a tăgăduit cererea şi bărbaţii iubitori 
de binele poporului siliţi au fost a părăsi 
acest gând măreţ şi a se folosi de puţi­
nul, ce li-s’a pus în vedere, adecă s’au 
restrlns pe lângă a cere Învoire pentru
o reuniune restrînsă în lucrarea sa la 
Marginile unui singur comitat şi astfel au
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înfiinţat la 1888 „Reuniunea română de 
agriculturi din comitatul Sibiiului».
Î h adunarea cea diatâiu dela 28 
februarie 1888 a fost : ales comitetul 
D-Voastre şi dela acest dat Începe ' lu­
crarea pacinieă a acestei reuniuni pe te­
renul cel binefăcător şi dintre toate cel 
mai patriotic —  pe terenul agriculturii.
încrederea de care s’a bucurat reu­
niunea noastră la popo raţiunea dela sate 
şi căldura cu care aceasta, ne-* îmbrăţişat 
se vede din lucrările săvtrşite în aceşti 6 
ani trecuţi.'
Trebue Insă să spunem din capul 
locului, că reuniunea noastră: e ce ra nou 
şi ca dela atare numai cu încetul şi trep­
ta t se pot aştepta roade mai mănoase.
Dintru început străduinţele noastre au 
fost îndreptate spre ţeranul român, talpa 
ţerii, şi deoparte pentru a fi cunoscuţi 
tuturor agricultorilor români din comitat 
şi a le câştiga încrederea, ear’ de altă 
parte pentru a ne Încredinţa de scăderile 
de care sufere agricultura şi a pută aplica 
leacul potrivit, deja dela Începutul lucrării 
noastre am cercetat, încât ni-a ajuns tim­
pul, pe ţeranii din, mai multe comune 
la vetrele lor.
Astfel în anul 1888 — ântâiul an 
al lucrării noastre — am ţinut cea din­
tâiu Întrunire agricolă în Silişte; îu 1889 
s ’au ţinut asemenea întruniri în Apoldul- 
de-jos, Nocrichiu şi Răşinari ; în 1890 
in Gurarîului; in 1891 în Poplaca, 
Sadu, Bungard, Săcădale ; în 1892 în 
Poiana şi îri 1893 în Rac o viţa, Lan- 
crăm, Slini nic şi Roşia-săsească, aşadar’ 
în total 14 întruniri. Vorbirile ţinute la 
aceste adunări s’au referit la cultura pă­
mântului după comasare, )a ţinerea raţio­
nală a vitelor, la viierit, la cultura fena­
ţelor (cu deosebire a fânaţelor de munte), 
la  Introducerea culturii nutreţurilor, mă­
iestrite, precum: trifoaie, napi,: luţernă 
e tc .; la cultura grădinilor de legumi, 
pomărit e tc .; la fabricarea brânzei de 
casă; la foloasele pentru popor a „Tovă­
răşiilor agricole" şi a „Tovărăşiilor de 
credit săteşti “ ; mai departe după putinţă 
s ’au pus în lucrare unele maşini agricole 
etc. Afară de zisele întruniri agricole 
am ţinut şi unele adunări generale prin 
comune şi anume în Sălişte (în 1891), 
în Sebeşul-săsesc (în 1891), în Boiţa 
(în 1892) şi în Fofeldea (tn 1893).
Cu scop de a urni şi încuragia ade­
vărata propăşire în economia vitelor reu­
niunea noastră a Întocmit 4 exposiţiuni 
de vite împreunate cu împărţiri de premii 
în bani şi anume: la 1890 în Răşinari, 
la 1891 în Tilişca, Ia 1892 în Avrig şi 
la 1893 în Pianul-român. La aceste ex­
posiţii pe lângă că s’au dat îndrumări 
folositoare despre ţinerea, hrănirea, des­
pre scăderile, ş. c. 1. a vitelor---- s’au
împărţit premii In suma totală de fl. 295 
{la cele 3 dintâiu câte fl. 65 şi la cea 
din urmă fl. 100). Tot în scopul numit
proprietarii au fost îndemnaţi a lua parte 
cu vitele lor la tîrgurile de vite de pră- 
silă, ce se pun Ia cale şi ajutură de co­
mitat în fiecare primăvară la Sibiiu, dar’ 
mai presus de toate s’au mij tocit cumpă­
rarea pe credit In toamna anului trecut 
a rasei de vite Pinzgau.
Cu privire la cultura poamelor şi 
îndeosebi în scopul producerii In mare 
de poame de un soiu şi mai alese; s’au 
cumpărat de reuniune meri pătuli, care 
s’au ,plantat şi anume In 1891 în gră­
dina fiecărui membru al reuniunii cu lo­
cuinţa In Sălişte, în 1892 în Gurarîului 
şi în 1893 In Tilişca, apoi s’au împărţit 
surcei nobili de mere pătule şi pere per- 
gamute târzii, s’a Întocmit un curs de 
instiuare în altoit pomi (în 1893 tn Ră­
şinari); s’au. cerut (In 1892) dela înaltul 
minister şi ni-s’au trimis 1000 meri, 
1000 peri şi 500 cireşi pădureţi, care 
se află plantaţi în grădina economiei de 
instrucţiune din Răşinari.
' • ■ (Va urma.) •
Căldura grajdului.
în vedere avem mai ales căldura In 
cursul iernii. Această căldură este datorită 
animalelor, cari o produc din nutreţul 
mistuit şi trecut în sânge. în măsura, 
în care scade căldura sub 10° C. (adecă
10 graduri după Celsius), animalele sânt 
nevoite să mănânce nutreţ mai mult şi 
anume 5— 6 la sută de fiecare grad 
scăzut. Unde d. p. căldura ar fi scăzut 
la 7 graduri, în loc de 100 măji de fân 
sau alt nutreţ ele vor avă trebuinţă de
115 măji, care spor trebue folosit numai 
şi numai în scopul de-a produce căldura 
ce lipseşte. De fiecare grad peste 10 şi 
până la 16, câştigul în nutreţ este de
2— 3 la sută. Căldura prea mare are şi 
ea scăderea, că moleşeşte trupul şi slăbeşte 
pofta de mâncare şi tăria animalului.
Ca cea mai priincioasă s’a ‘adeverit 
căldura de şi anume pentru: cai 18— 20°
C., vaci cu lapte şi viţei 20° C., vite 
de îngrăşat 12— 14° C., oi lânoase 
12° C., oi tunse şi miei sugători 20° C.,
oi şi rîmători de îngrăşat 12——14° C., 
scroafe cu purcet 20° C., galiţe de 
prăsilă 20° C. şi galiţe de îngrăşat 
12° C.
La măsurarea căldurii ne servim de 
un „termometru". Astfel se numeşte instru­
mentul, care ar trebui acăţat în grajd, 
dacă este să brodim căldura priincioasă 
animalelor. Cei 60— 90 cr. spesaţi pentru 
termometru se răsplătesc cu prisos.
Poamele ca nutrement-
în  timpul mai nou s’au făcut cercetări 
amănunţite, prin care s’a adeverit că, în 
ce priveşte materia nutritoare, un ou 
de găină face cât V» chilog. de cireşe 
sau vişine, */* chilog. mere sau struguri,
1 chilog. agrişi (coacăză, borboane, merele)
şi cât 2 chilog. de pere chiar. S’a ade­
verit earăşi, că In 100 chilog. de cartofi 
(crumpene, picioici; baraboi) se află materie 
nutritoare întocmai ca în 114 chilog. 
cireşe sau vişine, 120 chilog. mere sau 
struguri, 192 chilog. pere sau 327 
chilog. prune.
Cu alte cuvinte, poamele şi Îndeosebi 
perele şi prunele sânt foarte puţin 
nutritoare, aşa că cine âr fi mâncând 
numai poame, In curând al slăbi şi In 
cele din urină ar tiebui să moară. în 
adevăr, poamele şi strugurii servesc nu 
atât ca hrană, ci mai ales ca având în­
suşirea neasămuită de-a răcori trupul cum 
şi de-a subţia şi curăţi sângele.
Scutirea parilor şi stîlpilor contra 
putrezirii.
După-ce s’au uscat bine, parii (aracii) 
se ţin, în curs de câteva zile, cu capetele 
ascuţite In lapte de var şi se pun la 
uscat, apoi se feştesc cu vitriol (acid 
sulfuric) amestecat: cu tot atâta apă.
Un ziar german susţine, că parii, 
pociumpii şi stîlpii uscaţi şi astfel pre­
gătiţi se împetresc şi ar fi mult mai 
trainici decât cei unşi cu păcură sau 
pârliţi la foc,
înţepenirea ferului în peatră-
Un cleiu foarte trainic dobândim 
amestecând răşină topită cu o porţie nu 
prea mare de cărămidă pisată şi cernută. 
Cu chipul acesta dobândim un fel de 
ciment răşinos, care se aplică în stare 
ferbinte, adăugând bucăţile de cărămidă, 
în deosebire de pucioasă, care se macină 
dela o vreme, cimentul răşinos întruneşte 
toate cerinţele dorite, anume se împetreşte 
de minune, nu căşunează ruginire nici 
nu se topeşte în apă şi ţine aşa zicând 
în nesfîrşit.
Lictar din mere şi pere degerate.
Merele şi perele, cari ar fi degerat, 
nu pot fi păstrate. Trebue deci altcum 
folosite şi anume se pun în apă rece 
spre a se desgheţa, apoi se ferb cu 
puţină apă sau şi mai bine tntr’o baie 
de aburi. După-ce s’au înmuiat îndeplin, 
se trec prin . sîtă. Cirul astfel dobândit 
se ferbe până-ce a dobândit vlrtoşimea 
lictarului de prune, asupra căruia vorbisem 
cu alt prilegiu.
Sţîrpirea moliilor to i covoare şi 
alte ţesături •
Moliile, cari s’ar fi încuibat ,în 
covoare, canapele, jilţuri, flanelă şi c. 1., 
se pot stîrpl aşa, că punem deasupra o 
pânzătură udă, peste care trecem cu un 
fer de călcat nu prea ferbinte. Căldura 
şi aborii înferbântaţi răsbat înlăuntru şi 
nimicesc moliile cu ouă cu to t
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Ştiri eeonomiee.
Mişcarea poştală şi telegrafică  
a Ungariei în anul 1893. După darea 
de seamă a ministrului ung. de comerciu (ne- 
guţâtorie), tn annl amintit mişcarea poştală a 
sporit cu repejune, anume s’au expedat (trimis) 
cu 12 mii. piese (bucăţi) şi 246 mii. fl. mai 
mult ca în 1892. Expediţia totală.este de 
309 mii. piese şi 2597 mii. fl.
Expediţia locală în Budapesta e socotită 
pe fiecare zi cu 16.000 epistole şi bilete.de 
corespondenţă, 7800 piese tipărituri şi. mostre 
(probe de mărfuri), 2500 epistole recomandate 
şi 300.000 fl. în epistole de preţ şi asignaţii.
în Ungaria întreagă se află 4430 oficii 
(diregetorii) poştale (contra 4402 în an. 1892), 
6929 cutii poştale (contra 6687 în an. 1892). 
în total s’au expedat cu posta 309,071,240 piese 
(c. 296,954.731) în preţ de 2,597,145.210 fl. 
(contra 2,351,392.316 fl.) cu pachete în greu­
tate de 49,969.760 chilog. (contra 44,391.740 
chilograme).
Epistole s’au expedat în ţeară 140,048.740, 
în străinătate 27,718.560, din străinătate în 
ţeară 32,764.700 şi 4,231.080 trecătoare (con­
tra 123,470.270, 26,719.080, 31,783.410, 
3,377;460 în an. 1892). Pachete s’au. expedat 
în ţeară 6,274,700 (contra-6,103.280), în străi­
nătate 1,300.360 (contra 1,319.200), din străi­
nătate 4,686.300 (contra 4,225.180), trece­
toare 494.860 (contra 322.360), ear’ epistole 
cu bani în ţeară 1,557.120 (contra 1,699,120), 
în străinătate 204.840 (contra 248.600), din 
străinătate 318.660 (contra 334.860), trece­
toare 54.420 (contra 41.740). Asignaţii poş­
tale s’au expedat în ţeară 9,627.315 în preţ 
de 254,304.517 fl., în străinătate 3,328.551 
în preţ de 129,358.706 fl., din străinătate 
1,208.157 în preţ de 44,972.553-fl.
Ramburse poştale au fost 2,889.720 
piese în preţ de 25,481,000 fl. (c. 2,660.920 
piese în preţ de 23,357.000 fl.) Mandate posr 
tale s’au trimis 215.555 piese în preţ de 
9,970.374 fl. (contra 184.581 în preţ de 
8,559.859 fl.).
Ziare s’au expedat în ţeară 63,794.622 
piese (c. 64,888.849), în străinătate 3,198.914 
(contra 3,208.203), din străinătate 7,746.236. 
Ziarele apărute în Ungaria, în numer de 
63,794.622 exemplare şi cele 3,198.914 exem­
plare trimise în străinătate, laolaltă 66,993.536 
exemplare, au fost mai ales politice şi anume 
44,142.165 exemplare, dintre cari 30,426.037 
în limba maghiară şi 13,716.128 în limba 
germană. După limbă au apărut 67% (la 
sută) ziare maghiare, 23% germane, 2°/p 
germano-maghiare, 3% croate, 1 % slovace,
11/a°/o sârbeşti, 2% române, %'% în alte limbi 
(contra 65%, 25%%, 1%, 4%,; 1%, !%<%, 
IV20/o Ş1 */*%). Aşadar expediţia ziarelor 
maghiare au sporit îu paguba celor germane, 
a celor române a mers sporind, ear’ a celor 
sârbeşti a mers scăzând. ;
Un şerpe, care îngh ite pe altul.
La grădina de animale din Paris s’a întem- 
plat un fapt ciudat, Erau doi şerpi australiei, 
lungi de 3 metri fiecare. într’o zi grădina­
rul (îngrijitorul) le dete ' un iepure Se casă. 
Amândoi şerpii năvăliră deodată âsupra bie­
tului iepure şi întâlnindu-se, unul din ei în­
ghiţi pe celalalt. ■. , - • . .
Un alt fapt s’a întâmplat în Londra, 
într’o cuşcă, erau doi şerpi, unul de 9,;. ear’ 
celalalt de 8 urme în ; lungime. într’una, din 
zile, îngrijitorul deschizend_cuşca, vezti numai
un şerpe. Nu mai era nici o îndoeală, că îşi în­
ghiţise tovarăşul. Era aşa de umflat, încât solzii 
se despărţiră deolaltă şi nu se putea mişca nici 
încolăci. Se dăduse fiecăruia câte un porum­
bel. Cel mare ’l-a înghiţit numai decât, ear’ 
şerpele mai mie începuse să mănânce pe al 
seu. Pe semne ce) mai mare s’a aruncat asu­
pra celeilalte părţi a porumbelului şi a în­
ceput se îndoape pe tovarăş. Rămăşiţa a mers 
de sine.
Diamante din greu. Aproape de 
oraşul Kimberley, în Africa de mează-zi, s’au 
descoperit numeroase băi (mine), din cari se 
scot an de an diamante în preţ de mai multe 
sute: de milioane florini. Chiar şi numai marfa 
furată de băieşi este preţuită eu 12 mii. fl. 
la an. în timp de abia 15 ani, cutare tovă­
răşie. din Kimberley. a scos, din o singură 
baie, 72 măji de diamante în preţ de 240 
mii. fl: Spre acest scop au trebuit înlăturate 
stânci şi petri netrebnice în greutate de 400 
milioane măji. Lucrul a costat vre-o 156 mii. fl. 
şi astfel câştigul curat al tovărăşiei face 84 
milioane florini.
Spre a ne face închipuire de mulţimea 
şi preţul diamantelor africane, adaugăm, că 
în Kimberley se afla vre-o 20 tovărăşii de 
felul celei amintite.
Batereiâ m oneteîor în sem estrul 
dintâiu. în cuartalul dintâiu al anului de 
faţă 's’au bătut 29,337.378 coroane de argint, 
în al doilea cuartal 3,937.654, laolată 33,275.32 
coroane. în circulaţie s’au pus 28,764.363 
coroane, rămânând astfel un prisos de 4,510.669 
coroane. Piese (bucăţi) de câte 20 şi 10 
bani de nichel s’au bătut 12,442.568 coroane 
şi 80 bani, din care în circulaţie au întrat 
7,130.663 coroane şi 40 bani, rămânând astfel 
ca reservă 5,311.905 coroane şi 40 bani. — 
Piese de câte 2 şi 1 cr. de, bronz s’au bătut 
808.014 coroane şi 19 bani, în circulaţie 
499.752 coroane şi 58 bani, rămânând 308.261 
coroane şi 61 bani. .
Mişcarea telegrafică în anul 1893 
a _ mers sporind. Lungimea sîrmelor face 
57.706 ehilom. (contra 56.871 în an. 1892) 
la telegrafiile de stat, ear’ la ale căii ferate 
35.489 • ’chilom. (contra 33.006). Oficii tele­
grafice au fost 971. (contra: 901), ear’ oficii 
telegrafice la căile ferate U98 (contra 1188). 
Mişcarea telegrafică însăşi a sporit cu vre-o 
16% şi anume s’au expedat în ţeara 3,850.187, în 
străinătate 1,133.330, din străinătate 1,130.376. 
trecătoare 408.409, laolaltă 6,521.923 tele­
gramei (contra 5,671.579). Creştere s’a arătat 
faţă cu Austria, Germania, Bosnia, România, 
Serbia, Francia, Italia şi Anglia, ear’ scădere 
faţă cu Bulgaria, Belgia şi Dania.
O nouă boală a v iţe i de v iie . în
Francia s’a ivit o nouă boală a viţei de viie, 
care este aproape tot atât de stricăcioasă pentru 
viie ca şi filoxera. Noua boală se numeşte 
„ Gammose baccilairea. Din causa aceasta, 
ministrul unguresc de comerciu a şi dat or- 
dinaţiune cătră mai multe, direcţiuni ale căilor 
ferate ungare, prin care fără îngăduinţă dela 
minister, opreşte atât importarea, cât şi tre­
cerea prin ţeâra noastră a  ori-cărui soiu de 
viţe de vii din străinătate, nefăcând abateri niei 
Austria şi Croaţia. .... . ..... . .
Cât a costat descoperirea Ante- 
ricei? O foaie din Genua (Italia) adevereşte 
pe temeiul unor date scoase din archive vechi 
câ leafa anuală a: lui Columb, descoperitorul 
Americei, a.; fost de 1600 lire= lei; doi că­
pitani de corăbii, ce-’i avea cu şine, primiau. 
leafă de câte 900 lire la an, ear’ simbria os­
taşilor de rînd era 12 lire şi 25 centime==bani. 
la lună. ' Cheltuelile întregei * călătorii ating 
suma de 36.000 lire.’ Astăzi ar costa înzecit 
atata. *• * *
Din traista eu poveţele.
Întrebarea 228. în nr. 33 sS. „Econo­
mului* din a. c. m’aţi sfătuit să cer ajutor- 
contra boalei „tusă cu sânge" dela dl' Buicliu, 
medic primar la spitalele brancoveneşti în 
Bucureşti. în unul din numerii următori însă 
am cetit, că doctorul Viguerot din Geneva 
(Elveţia) ar fi aflat leac coutra „tuberculosei“. 
Sânt hotărît a merge la unul şi Ve rog se 
mă sfătuţi la care ?' Dacă la acest din urnă, 
cât costă trenul din Dej la Geneva ?
;i: -  .- ' Aug. lîo ţu ,  econom .;
Respuns. Mărturisim,, că înşine puţin 
crezemânt am, dat ştirilor din ziare des­
pre că Yiguerot ar fi descoperit un leac 
sigur contra tuberculosei. Că avem cuvânt 
a bănui, servească faptul, că de atunci încoace 
ziarele tac mulcom, semn aproape învederat, 
că lecuirea nu a isbutit după dorinţă. Tuber- 
culosa (oftica, boala uscată) este o boală grea» 
care nu arare-ori se vindecă de sine, dacă 
n’a apucat a se înrăl şi ajută Dumnezeu, 
între cerinţele, vindecării se numără: hrana 
bună, traiul foarte cumpătat, petrecerea în 
aer curat, odichna şi ferirea de răceală. înşine 
nu ştim,;însă la ori-ce staţie sau gară poţi 
afla, cât costă trenul. Sfatul nostru ar fi să 
nu-’ţi mai frămânţi gândul cu mersul la Viguerot, 
fiindcă o călătorie aşa îndelungată ar înrăl 
boală şi ar trebui să cheltueşti o mare sumă 
de bani fără a prevedâ isbutirea. Daca 
tocmai voeşti se cerci norocul airea, atunci 
pleacă la Bucureşti, însă numai în urma sfă- 
tuirii cu medicul de casă.
' întrebarea 229. Am fost cumpărat la, 
un tîrg de ţeară, înainte cu abia 2 luni, o 
canapea frumoasă, din care am vezut ivindu-se 
molii şi care ameninţă a molipsi şi alte ţesă­
turi de lână, cojoace şi c. L Canapeaua a fost 
nouă şi în locuinţă nu s’au aflat molii. Ve 
rog se-’mi împărtăşiţi în preţuita „Foaia Po­
porului8 un mijloc de stîrpire, dacă se poate, 
fără a fi nevoit să desfac învelişul (îmbrăcă­
mintea) canapelei.
iW F a u r ,  cantor.
Respuns afli în nr. de faţă al „Eco- 
n o t n u l m De cumva nu ai isbutl, atunci nu 
rămâne decât să destrami canapeaua şi Să 
opăreşti căptuşeala şi câlţii, cari pe semne 
au fost molipsiţi mai nainte.:
lntrecarea 230. Avend în anul de faţa, 
plugarii de pe la noi lipsă de nutreţuri pentru 
vite, -r— vă rog să binevoiţi a ne împărtăşi 
prin „Foaia P o p o r u lu ică, de unde am pută 
cumpăra tărîţe de grâu în măsura mare, cu 
vagonul, şi cu cât maja metrică?
S ,-S eb eş. U n  econom,.
Respuns. Scrie dlui Ş te fa n  M ogay 
franzelar în Sibiiu; şi dînsul în tovărăşie cu 
alţii, poate că îţi va trimite, deşi nu sânt prea 
multe nici în Sibiiu. în Sibiiu se  v in d e  maja 
metrică cu 4 fl. : . ;
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Tragerea din 24 Noemvrie n.
Budapesta: 33 28 16 57 73 
Tragerea din 28 Noemvrie n. 
Sibiiu: 66 27 67 51 16
îu librăria „In stitu tu lu i tipo­
g r a f i e 44 se află de vânzare C ălin- 
daru l K cv is te i „Xmmeu llu s- 
trată*4 pentru aiiul 1895 cu preţul de 
fl. — .65 cu trimiterea postai fl. —.70.
v » V M M < "»■ H M  H M M M M X
Beţia
se vindecă prin Antibetin, întrebuinţat 
cu resultat strălucit în o mulţime de ca­
şuri Nenum ărate mulţumite prim ite  
dela cei vindecaţi se trimit franco la  
cerere Fiind fără ori-ce gust, se poate 
da pătimaşului de beţie şi fără ştirea lui. 
1 dosă 2 fl. 20 cr., 1 dosă duplă pentru 
morbul învechit, 4 fl. 40 cr. trimiţendu-se 
suma din urmă şi se trimite franco în 
toate ţerile. Se capetă la farmacia „La 
V u ltu t“, Lugoj, nr. 112, Bănat.
(2787) 4 - 8
La „Institutul Tipografic" îu
Sibiiu se află de venzare:
Portretul domnului .
Dr. IO A N  R A Ţ IU .
Cu 50  cr.
Portretul domnului
O r .  T .  L U C A C I U .
în mărime de 38x 28 cm.
Cu 50 cr-
T A B L O U L
taţiunii
Cu 2  11.
T A B L O U L
„CONFERENŢEI NAŢIONALE11.
în mărime 33x 50 cm.




Cu 3  fl.
Tabloul apărătorilor.
Cu 3  fl.
T A B L O U L
BIUROULUI DE PRESĂ.
8 „VICTORIA*, |
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. ©





Capital de acţii t i .  3 0 0 . 0 0 0 ;  Fond de reservă 11. 7 0 .0 0 0 .
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
interese fără privire la terminul de abzicere.
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul separat.
După starea cassei, depuneri panii la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului filril abzicere.









[2498] 2 - 4
Cu 3 fl.
CAKOL F. JICKELI,
negustorie de fer in Sibiiu






Nr. 5 10 
pisează Intr’un minut 1/a 1 chlgr.
1 bucată 4.— 6.—
Nr. 12 22 
pisează Intr’un minut 1 2 chlgr.
1 bucată 5.70 9.50
Forma 12 şi 22.
Maşinile americanefde pisat carnea
" ^Enterprise
se pot întrebuinţa şi la umplutul cârnaţilor. Spre 
scopul acesta se se delătură cuţitul şi discul dela des- 
chizeture înlocuindu-se prin pâlnia (toleerul) de umplut 
cârnaţii, precum arată ilustraţia de alături.
Pâlnii (tolcere) pentru umplutul cârnaţilor:
Nr. 5 10 - 12 22 
diametru 15, 18, 20 mm. 1 buc. fl. —25 —25 —.30 —35
Amnare magnetice (Diamant)
Nr. 99 cu mâner de c o r n  de ce r b '  
lungimea Întreagă 36 cm. 1 bucată fl. 1.60
Nr. 83 cu m â n e r  de c u s i t o r  
lungimea întreagă 29 cm. 1 bucată fl. 1.50.
Nr. 123 cu mâner de cusitor lungimea întreagă 19 cm. 1 buc. 60 cr.
Sfârmitor de cucuruz Maşină de curăţit poamele
1 bucată fl. 1.40. 1 bucată fl. 2.
Epistolele mă rog să se  scrie rom âneşte.
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Bazarul vienez de coroane
Viena, V/I Riidigergasse Nr. 1, Blumenhaus,
este una dintre cele mai solide şi mai plăcute firme din monarchie, unde se pot comanda 
mai necesari articoli, toţi cu 1 fl. Fiecare obiect are valoare îndoită, costă însă numai
1 .fiorin sau 2 coroane fiecare bucăţi
Oroloage
d o  b t i z w n a r
regulate precis, recunoscute ca 
de cea mai excelentă calitate, cu 
i n e c a n i s m - r e m o n t o i r  veri- 
labil, neperilor, de argint, metal 
lustruit, precum şi de argint pro­
bat de 13  l o ţ i ,  a d m i r a b i l  
l u c r u , foarte frum®s gravate, 
cu sticlă de cristal, cu aparat de 
secunde şi arfitătoare, toate se 
trag  la mâner fără cheie şi ad* 
ju sta te  splendid cu toate inova- 
ţiunile technicei m odem e de arta 
orologeriei, regulate precis foarte 




 un orologiu remont. de buzunar, de n  Q
nickel, dela Chicago cu aretător de 11 Q
1 secunde, cu werk precis regulat. * 1
11.4. Un orologiu remont. de nickel, fin de prima cal., construcţ. cea mai excel. şi mai punctuală cu minutar. 11.4.
11.5. Un orologiu : remontoar de nickel cu capac duplu şi iverk regulat ; precis. • • • f l ,  5.
11.6.
Un orologiu remont. de buzunar, 
de aur amer., cu trei capace, fin 
aurit, abia se deosebeşte, de aurul 
verit., gravat frumos .;i punctual 
regulat.
1 6 .
11.7. Un orologiu remont. de buzunar, de argint veritabil, cu coperişe fin gravate, precis regulat. 1 .7 .
1 9 . Un orologiu remont. de buzunar, de argint veritabil, cu capac duplu, fin gravat şi precis regulat. 1 9 .
11.12. Un orologiu de buzunar, anker fl ir t  remontoar de argint veritabil cu Tl j /  15 rubine, merge precis.
3600 splendide aşa numite ' .
Ţoale de cai
se  r o r  r ia d e  cât m ai iu te  pe p reţu l jumfctate, după-ce furnisarea. s’a 
sistat. Aceste splendide ţoale de ca i sunt 190 cm  lungi şi 130 cm . 
late, provgzute cu m argini rC rgate, g r o a s e  c a  o  s c â n d u r ă ,  c ă l ­
d u r o a s e  c a  u n  c o jo c ,  ş i costă acum , cât ţine provisiunea, cu 
bordure bogate p ro  bucată ,
I-a cal. economie Il-a cal. domneşti IlI-a călit, birjari
fl. 1.65. fl. 2.50. fl. 3. .
SP
i fiorin sau 2 coroane bucata.
, : 1 orologiu  
de bronce ce merge re­
gulat, cu garanţă 
1 fl.
Cuşmă do iarnă  
din peluş de Persia, cu 
vată călduroasă.
1 fl.
1 cămaşe bărbătească, 
foarte fin g&tită, albă ori 
colorată 
l fl.
1 cămaşe fem eiască din 
şifon ori in cu brodării 
1 fl.
1 jachetă de dame din 
creton francez lucrată 
1 fl.
1 faţă de v masă bnnă 
damast alb ori colorată 
1 fl.
1 pipă din spumă de mare 
artificială 
1 fl.
1 lămpas cu o lumină 
intensivă 
1 fl.
fi lingnri de supă din 
argint de Phonix veritabil 
: 1 n.
, 1 ţiitoare de zăhar  
splendid argintărită şi fină 
1 fl.
1 lanţ de orologiu din 
aur artificial cu acăţătoare 
1 fl.
1 pălărie bărbâ t.' din 
pâslă moale foarte tiitoare 
1 11..
1 păr. ismene bărb din 
pânză de casă bine lucrate 
1 fl. :
1 corsetă de noapte din 
şifon cu brodărie fină 
1 fl. :
1 haină (le iarnă gata 
pentru copii dela 1—3 ani 
19.
6 serviette. pe deplin de 
mari, albe ori colorate 
1 fl.
1 sp iţ de ţigară spumă 
de mare veritabilă cu 
chichlibar 
' 1 fl.
1 >atulă de cusnt de me- 
. tasă cu scule d e . cusut 
1 fi.
6 furculiţe franc din 
argint de Phonix veritabil 
1 îl.
1 moară de cafea cea 




dm aur-aoucle cu petri 
1 fl.
4  cravate bărbăteşti 
fiecare în altă formă şi 
coloare, foarte fine 
. •: 1 li.
6 păr. ciorapi bărb. 
într’o coloare ori cu vSrgi 
frumoase 
1 fl.
1 păreche ismene fem. 
din şifon, ed broderie fină 
1 ti.
1 covor de pat din stofă 
de jute desin frumos 
1 fl. ■
1 năframă de m etasă  
1 cot de mare şi In ori­
ce coloare 
1
1 pipă pentru burghezi, 
spumă de mare artificială 
cu vergea cu tot 
i n.
1 album 
pentru fotografii, foarte fin 
1 fl.
3 cuţite de masă din 
argint de Phonix veritabil 
1 fl.




din aur artificial, eu petri 
1 fl.
1 păreehe mănuşi 
călduroase pentru iarnă, 
din lână 
1 fl.
3 păreche eiorapi fem. 




călduroasă, cu brodure 
1 fl,
1 ceareeaîă 
de tot mare şi 
1 fl.
: 3 batiste 
de mStasă de Lyon, în 
mai multe colori 
1 fl.
1 aparat de foc, aprinde 
însuşi cu iuţeala fulgerului 
1 fl,
1 briciag  
cu 4 tăişuri, cu aparat 
pentru scoaterea dopurilor. 
1 fl
12 linguriţe de cafea  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
1 fl.
îm peratul şi 
Im perăteasa, 2 frumoase 
figuri de decora,ţiune 
1 fi.
1 brăţar 
dela exposiţia din Paris 
1 fl.
X jachetă de lână  pentru 
dame şi bărbaţi 
1 fl.
1 corsetă cuirasată, 
fason parisian, foarte du­
rabilă 
1 fl.
3 şorţuri de casă, mostre 
frumoase şi. moderne, ve­
ritabil de spglat.
1 fl.
6 m erindare 
de in, mari şi tari 
1 fl.
1 erentail 
cu zugrăvire artistică, 
foarte frumos 
1 fl




din metal topit, nu se poate 
sparge 
1 fl
1 lingură mare de supă  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
1 fl.
3 broşuri de damei în 
mostre deosebite 
1 fl.
1 medalion de inim ă din 
argint veritabil, probat 
X- fl.
1 păreche pantaloni de 




cu margini colorate, chivite 
1 fl.
1 şorţ de lister, 




calitate bună, caro, chivite 
1 ii.
1 năframă marc 
călduroasă pentru dame, 
,ii de mare 
1 fl.
1 portmoneu 
pentru bani şi documente 
1 fl.
1 oglindă de părete  
3 cm. de mare, în cadru 
de nuc
- 1 Ti.
2 feşnice de salon  








eostă o bucată întreagă de 30 coţi, de 
pânză de casă excelentă, trainică, so­
lidă, de calitate lată
Numai fl . 6.25
costă o bucată întreagă de 30 coţi de 
haine de pat din Sternberg, prima’cali- 
tate, bună de spelat în toate colorile, 
foarte trainică.
Numai fi. 5.50
eostă o bucată, Întreagă 30 coţi, prima 
ca lita te  oxford, în toate colorile, soiu 
trainic, pentru cămăşi şi rufe de casă
Numai fl. 5.50
costă o bucatS. Întreagă 30 coţi, calitate 
excelentă,pentru cămăşi Sehiffon, fină 
ca cea din. in, foarte bună şi trainică.
1 păreche pantaloni de iarnă pentru bărbaţi, 
______ făcut elegant în toată mărimea 2 fl. ‘ -
1 jachetă pentru domni si dame în ori-ce mărime. 
2 fl 2 florini Uscare bucală.
6 metri de covoare, sortă bună, cu brodură co- 
j:- lorati 2 fl; >1;'.
3 bucăţi cămăşi de dame din sehiffon fin.şi «u 
_____ _______  brodărie 2 11.
1 covor pentru aşternut, înaintea patului, fru­
mos lucrat 2 fl.
1 perdea modernă pentru tereştri de jute sau 
__________dantele 2 aripi complete 2 fl.
1 orologiu de părete cu deşteptător 2 fl.
1 lan ţ de argint, pentru domni sau dame 2 ti.
1 brăţar de argint, veritabil cu apendice 
2 fl.
1 serviciu din porcelan de cafea pentru 6 per­
soane, 15 bucăţi, 3 fl._____________
1 pelerină de iarnă din lână */* mare, groasa 
călduroasă 2 fl.
1 stampilă de caueinc eu ori-ce nume, dimpreună 
cu coloare 2 fl.
1 lanternă m agică pom poasă cu figuri mari şi 
_____  eu instrucţiune 2 fl.
1 tacâm de m asă pentru 6 persoane, 1 pânzătură, 
6 serviete fine 2 fl
plapoină excelentă  ş i bună, luerată în coloare 
vteită şi roşie 2 . fl.
1 oglindă cu ram ă de aur 55 cm. mare, fru- 
■ ■ moaşă, format mare 2 fl.
gg 1 bucată pânză garn. */t lată 7—8 metri lungă, 
deasă 2 fl.
O umbrelă de m&tasă A ustria, eu lemn durabil 
__ . fin 2 fl
1 cuşmă fină pentru  domni 2 fl.
1 miiff pentru dame prima calitate 2 fl.
3 bucăţi cămăşi de oxford pentru lucrători foarte 
_______ trainic lucrată 2 fl._______________
1 blusă de dame modernă din satin fin, mustra 
cea mai nouă 2 fl.
1 eămăşe de flanel pentru domni în toate eo-
lorile, foarte călduroasă ,2 f l .r ; r :
1 giamantan cu lăcat t n  îmbrăcăminte bună de 
pele 2 rt.
1 pipă de spumă veritabilă de mar» eu vîrf ar­
gintat eu 2 fl.
1 batistă de Lyon veritabilă de mSIfesi,, mare, în 
ori-ce eoloare 2 fl.
1 păreche de feşn ice de salon A lpace*, fason 
mare, elegant 2 fl.
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